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APÉNDICE SEGUNDO,
correspondiente a los c a p í t u l o s  III y VIII.
Sucesión continuada de la casa de Mendoza
en los señores de Martioda, en los Condes de Castrojeriz,
en los Duques del  Infantado y en los Marqueses de Paredes,
hoy Duques de Almenara Alta; y descendientes del linaje
guipuzcoano de Muxica en la casa de Arteaga
y varonía actual de los Duques del Infantado.
CONTINUACIÓN
Línea de los señores de Martioda.
1.º Don Juan Hurtado de Mendoza, Señor de Mendibil, Esta-
rrona y Martioda en Alava en tiempos de los reyes D. Sancho el Bravo
y D. Fernando IV, casó con su prima D.ª María de Mendoza y Haro.
2.º Hurtado Díaz de Mendoza y Mendoza, Señor de Mendibil,
Estarrona, Martioda y los Huetos, casó con su prima D.ª María de
Mendoza.
3.º D. Juan Hurtado de Mendoza y Mendoza, Señor de Men-
dibil y Almazán, Ayo y después Alférez Mayor del Rey D. Enrique III
de Castilla, casó don D.ª María Tello, hija natural del Conde de
Vizcaya y Castañeda Don Tello, que a su vez lo fué del Rey Alfonso XI.
Nacieron de este matrimonio: Ruy Díaz de Mendoza, que sigue
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esta línea.; Pedro González, Señor de Almazán, casado con D.ª María
Ruiz de Ayllón.
Juan de Mendoza, el Mozo, Señor de Morón, Gormaz, Mendibil
y la Ribera, Mayordomo Mayor de D. Juan II, Prestamero Mayor
de Vizcaya, casado. con D. ª María de Mendoza y Ayala, viuda da
Gaston de Bearne-Medinaceli; D. ª Teresa de Mendoza, mujer de
D. Alvaro de Luna, y, finalmente, D. Diego Hurtado de Mendoza,
Señor de Cañete. que se hall6 en 1410 en la toma de Antequera y,
casado con D.ª Teresa de Toledo, tuvo por hijo y sucesor a D. Juan
Hurtado, a quien los Reyes Católicos dieron el año 1490 el título
de Marqués de Cañete, que no disfrutó porque murió a los pocos
días, dejando de su matrimonio con D. ª Inés Manrique a D. Hono-
rato de Mendoza, que murió también entonces, peleando con los
moros, D.ª María, Señora de Valdecabras, y D. Luis Hurtado, Señor
de la Frontera. El mencionado título quedó para el primogénito
de D. Honorato, que fué D. Diego Hurtado, Guarda de Cuenca
y Montero Mayor del Emperador Carlos V, generalmente designado
como primer Marqués de Cañete.
4.º Ruy Díaz de Mendoza Téllez de Castilla, Señor de Martioda
y los Huetos, Montero Mayor del Rey Enrique III, casó con D.ª Ma-
yor de Ayala, Guzmán y Toledo. Fueron sus hijos: D.ª María, que
sigue esta línea, y D.ª Leonor, Señora de Cabrera.
5.º D.ª María de Mendoza y Ayala, Señora de Martioda y los
Huetos, casó con D. Juan Hurtado de Mendoza, Mayordomo Mayor
del Rey.
6.º D. Juan Hurtado de Mendoza y Mendoza, Señor de Mar-
tioda y los Huetos, Alcaide de Vitoria, casó con D.ª Aldonza de
Barrionuevo y Toledo.
7.º D. Luis Hurtado de Mendoza y Barrionuevo, Señor de
Martioda y los Huetos, casó con D.ª Catalina de Cortázar.
8.º D. Juan Hurtado de Mendoza y Cortázar, Señor de Mar-
tioda y los Haetos, casó con D.ª  Agueda. de Uribarri y Berbiesca.
9.º D. Juan Hurtado de Mendoza y Uribarri, Señor de Mar-
tioda y los Huetos, casó con D.ª Elena de Soto.
10. D. Juan Hurtado de Mendoza y Soto, Señor de Martioda
y los Huetos, Diputado y Capitán general de Alava, casó con D.ª Ma-
ría de Salvatierra, Señora de Gauna.
11. D. Juan Bernardino Hurtado de Mendoza y Salvatierra,
Señor de Martioda y los Huetos, Caballero de la Orden de Alcántara
el año 1622, Gentilhombre de la Casa del Rey D. Felipe IV. Casó
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con D.ª Leonor Puente de Medina, Rosales, Hurtado de Mendoza,
Zuñiga y Barrientos, Señora de la Casa de Puente y Traslaviña.
12. D. Bernardo Hurtado de Mendoza Zuñiga, Barrientos, Me-
dina de Rosales y Lapuente, Señor de Martioda, los Huetos y demás
estados, Gentilhombre de S. M. el Rey Carlos II, casó con D.ª An-
tonia de Necolalde y Hurtado de Mendoza, Señora de las torres
de Necolalde y su Mayorazgo en Zumárraga.
13. D. Juan Joaquín Hurtado de Mendoza, Zuñiga, Barrientos
y Necolalde, Señor de Martioda, los Huetos y demás estados, así
como de la torre de Necolalde, Maestre de Campo, Comisario y Dipu-
tado general de Alava, que entregó al Rey D Felipe V. las llaves
de la ciudad de Vitoria el año 1701. Casó con D.ª Rafaela Gregoria
de Foronda y Lazcano, Señora de esta Casa y de las torres de Itu-
rrizar y Lazcano.
14. D. Joaquín Fermín Ventura Hurtado de Mendoza, Zuñiga,
Barrientos, Necolalde y Foronda, Señor de Martioda y los Huetos,
etc., etc. Miembro del Consejo de S. M., casó con D.ª María Ger-
trudis Martínez de Medinilla y Salcedo. Fueron sus hijos: D. Joaquín
María, Conde de Villafuerte Bermeja, Marques de Mirabel, Señor
de Martioda y los Huetos; D.ª  María Gertrudis, que casó con D. Ma-
nuel María de Urdaybay, Señor de la torre de Urdaybay y del Pala-
cio de Zearreta en Guernica-Luno; D.ª María del Rosario, Condesa
de Cirat y de Villafranqueza, casada con D. Miguel Catalá y Cala-
tayud; y D.ª María Luisa, que sigue esta línea.
15. D.ª María Luisa Hurtado de Mendoza, Martínez de Medi-
nilla, Zuñiga, Barrientos, Necolalde y Salcedo, casó con D. Miguel
Jiménez Navarro y Ocio, Conde de Rodezno, Secretario de S. M. Ca-
ballero de la Orden de San Juan de Jerusalen en 1756.
16. D.ª Isabel Jiménez Navarro y Hurtado de Mendoza casó
con D. Fausto María de Elio y Aguirre, 5.º Marques de Vessolla
y 6.º Conde de Ayanz, 16. º Vizconde de Valderro y 13.º Barón de
Ezpeleta, de Gostoro y Amotz.
17. D. Francisco Xavier de Elío y Jiménez Navarro 6.º Mar-
qués de Vessolla, 5.º Marqués de las Hormazas, 7.º Conde de Ayanz,
Vizconde de Valderro, Barón de Ezpeleta, Maestrante de Sevilla,
Gentilhombre de Cámara de S. M., casó con D.ª María Micaela Men-
cos y Manso de Zuñiga, hija de los Condes de Guendulain y del Fresno
de la Fuente, Marqueses de la Real Defensa, Barones de Bigüezal,
Nacieron de este enlace: A, D. Fausto, que sigue esta línea, B, D.ª Ma-
nuela, que casó con D. Pedro González de Castejón, Marqués del
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Vadillo, y tuvo por. hijos a D. Francisco Xávier, Marqués del Vadillo
Catedrático de la Facultad de Derecho y Ministro de Gracia y Jus-
ticia, de Agricultura y de la Gobernación, etc., etc. D. Manuel, Duque
de Bailén, D. Miguel, Profesor del Rey D. Alfonso XIII, D.ª Carmen,
Condesa de Chacón. C, D. Joaquín de Elío y Mencos sexto Marqués
de las Hormazas, que mandó como Coronel en las filas carlistas
el noveno batallón de Navarra y, casado con su prima D.ª Petra
Celestina de Elfo y Arteta, tuvo a D. Bernardo, séptimo y actual
Marqués de las Hormazas, casado con D.ª Teresa de Zubizarreta,
padres de D. Bernardo de Elío y Zubizarreta, que ha casado en 1920
con D.ª Matilde de Lopetedi y Gortázar. D. Luis de Elío y Mencos,
que casó con D.ª Asunción de Heredia y tuvo a D.ª Isabel, D. José,
D. Fernando, D.ª Concepción y D.ª Teresa. E, D. Alvaro de Elío
y Mencos, Presidente que fué de la Diputación de Alava, y casado
con D.ª Elena Molinuevo, tuvo a D. Guillermo, D.ª Isabel, D.ª Elena,
D.ª Ramona y D.ª Micaela. F, D.ª Isabel de Elío y Mencos, Reli-
giosa del Sagrado Corazón de Jesús, G, D. Francisco Xavier, de Elio
y Mencos, casado con D.ª Carmen Bernaldo de Quirós, de la casa
de los Marqueses de Santiago; y H, D.ª Micaela de Elío y Mencos,
casada con D. Ramón de Mendibil y San Juan.
18. D. Fausto de Elio y Mencos 7.º Marqués de Vessolla, 8.º Conde
de Ayanz, Vizconde de Valderro, casó con D.ª María Josefa de Ma-
gallón y Campuzano. Hijos: D. Elio de Elío y Magallón 8.º y actual
Marqués de Vessolla y 9.º Conde de Ayanz, casado con D.ª Martina
Doussinague; D.ª Micaela, que casó con D. Anastasio Carrillo de
Albornoz, Marqués d,e Casa Torres; D. Luis, Vizconde de Valderro,
casado con D.ª Luisa de Aragón, D. Angel, Capitán de Artillería
que, casado con D.ª María de Gaztelu, murió en Cuba el año 1897,
D. Francisco Xavier, también jefe del Arma de Artillería, D.ª Pilar,
casada con D. Juan Pérez de Molina, y D.ª María, mujer de D. Ma-
nuel de Alhama Montes.
Línea de los Condes de Castrojeriz.
1.º Juan de Mendoza el Mozo, Señor de Morón, Gormaz, Men-
dibil y la Ribera, Mayordomo Mayor de Juan 2.º, Prestamero Mayor
de Vizcaya, casado con D. ª Mencia de Mendoza y Ayala, mencio-
nados en el número 3.º de la precedente genealogía.
2.º Ruy Díaz de Mendoza y Mendoza, Señor de Astudillo,
Morón, Gormaz, Pinto, Montemayor, Requena, Iniesta, Almodovar
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y Guidanos, Mayordomo Mayor de D. Juan 2.º y D Enrique 4.º,
ayo de éste y alcaide del alcázar de Segovia; creado Conde de Cas-
trojeriz. casó con D.ª Beatriz de Guzmán, su prima hija del Señor
de Orgaz.
3.º D. Alvaro de Mendoza y Guzmán, 2.º Conde de Castro-
jeriz, casó con D.ª Juana de la Cerda y Mendoza, Señora del lugar
de Muñoz y su Fortaleza y de los de Barca y Fresno de Caracena
con sus vasallos, términos y jurisdicciones, hermana del primer Duque
de Medinaceli, que otorgó el año 1471 escritura de partición de los
bienes paternos.
4.º D. Rodrigo de Mendoza y de la Cerda, tercer Conde de Cas-
trojeriz y Señor de Astudillo y Gormaz, que agregó a estos estados
los de Villazopeque, Belbimbre, Matanza y Cordovilla, por el matri-
monio que contrajo con D.ª Ana Manrique.
5.º Alvar Gómez Manrique de Mendoza, 4.º Conde de Castro-
jeriz, tercer Señor de Villazopeque, Cordovilla, etc., etc., Caballero
del hábito de Calatrava, gobernador y Capitán general del reino
de Galicia, virrey de Navarra y electo de Nápoles.
6.º D. Antonio Gómez Manrique de Mendoza 5.º Conde de Cas-
trojeriz.
7.º D. Gómez Manrique de Mendoza, 6.º Conde de Castrojeriz
y 1.º de Villazopeque, Mayordomo Mayor del Rey Felipe IV y último
varón de esta línea. Su hermana Isabel Manrique de Mendoza, 7.ª Con-
desa de Castrojeriz y 2.ª Condesa de Villazopeque, Señora de Astu-
dillo, Gormaz, Belbimbre, Matanza y Cordovilla, casó en 1605 con
D. Diego Sarmiento de Mendoza, 9.º Conde de Rivadavia y adelan-
tado mayor perpetuo del reino de Galicia.
8.º D. Manuel Gómez Manrique de Mendoza, 10.º Conde de
Rivadavia y 8. º de Castrojeriz, 4.º Marqués de Camarasa, Grande
de España, etc., etc., casó con D.ª Isabel Portocarrero y Luna, hija
de los Condes del Montijo; fué virrey de Sicilia y murió asesinado
ejerciendo aquel altísimo cargo el año 1668.
9 . º D. Tomás de los Cobos y Luna, hijo menor de los precitados,
fué Maestre de Campo de Infantería en el ejército de Cataluña, luego
general de la artillería de Galicia, Maestre de Campo general y co-
mendador de Museros en la orden de Santiago. casó con D.ª María
Josefa de Bolaño, 2.ª Marquesa de la Puebla de Parga el año 1696.
10. D.ª María Josefa de los Cobos Bolaño, 3.ª Marquesa de
la Puebla de Parga, casó con D. Fernando Gayoso, 9.º Conde de
Amarante, y murió en 1767
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11. D. Domingo Francisco Gayoso de los Cobos, 11.º Conde
de Amarante, 4.º Marqués de la Puebla de Parga, 5.º Marqués de
San Miguel das Penas y la Mota, gentilhombre de Cámara de S. M.
con ejercicio, alférez mayor de Orense, etc., etc. Por muerte de su
tía D.ª Baltasara de los Cobos, 9.ª Marquesa de Camarasa, sin
posteridad; fué 10.º Marqués de dicho título y luego elevado por
el Rey Carlos IV a la Grandeza de España de 1.ª clase, el año 1802.
casó con D.ª Ana Josefa Bermudez de Castro y Taboada.
12. D. Joaquín María Gayoso de los Cobos y Bermudez, 11.º
Marqués de Camarara, casado el año 1800 con D.ª Josefa Manuela
Téllez-Girón, hija de los Duques de Osuna. Nacieron de este enlace:
D. Francisco, 12.º Marqués, que murió sin posteridad, D. Jacobo,
que sigue esta línea, D.ª Pilar Marquesa de Villamagna y Condesa
de Toreno, D.ª Encarnación, Marquesa de San Miguel das Penas
y de la Mota, D.ª Angela, que fué Duquesa de Tamames, y D.ª María
Josefa, que casó en primeras nupcias con el Conde Lázaro Brunetti,
embajador del Emperador, de Austria en Madrid, y en segundas
con el Marqués de Perijáa; madre en su primer matrimonio de la
Duquesa de Mandas y Villanueva D.ª María Cristina Brunetti, cuyo
nombre ilustre ha de perpetuar en San Sebastián la espléndida finca
Cristina-enea, legada por su viudo D. Fermín de Lassala y Collado
a dicha ciudad, para que se destine a parque público, y de D.ª Inés
Brunetti y Gayoso de los Cobos.
13. D. Jacobo María Sarmiento de Mendoza, Gayoso de los
Cobos, siendo Conde de Rivadavia y adelantado mayor del reino
de Galicia, sucedió a su hermano mayor y fué 13.º Marqués de Cama-
rasa. Casó en Paris el año 1853 con D.ª Ana María de Sevilla y Villa-
nueva, hija del Marqués de Negrón.
14. D.ª Francisca de Borja Gayoso de los Cobos y Sevilla,
14.ª y actual Marquesa de Camarasa, 8.ª Marquesa de la Puebla
de Parga, 18.ª Condesa de Castrojeriz y de Ricla, Grande de España,
Dama de la Reina, casó en Madrid el año 1877 con D. Ignacio Fer-
nández de Henestrosa y Ortiz de Mioño, 6.º Conde de Moriana del
Río, Marqués de Cilleruelo, Grande de España, Maestrante de Sevilla
y Gentilhombre de Cámara con ejercicio y servidumbre. Hijos:
D.ª Ana, casada con D. Luis Fernández de Córdoba y Salabert, Duque
de Medinaceli, D. Ignacio, Conde de Rivadavia e inmediato sucesor
en el Título de Camarasa, D.ª María Rafaela, Marquesa de la Puebla
de Parga, casada con D. Ricardo de la Huerta; D.ª Casilda, D.ª Cris-
tina y D.ª María Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Cobos.
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Linea de los Duques del Infantado.
1.º Don Diego Hurtado de Mendoza, Señor de la casa de Men-
doza en Alava y de las villas de Hita y Buitrago y del Real de Man-
zanares, casado en segundas nupcias con D.ª Leonor de la Vega
y Cisneros.
2.º Don Iñigo López de Mendoza, Señor de las Casas de Men-
doza en Alava y de la Vega en Asturias de Santillana, de Hita, Bui-
trago y del Real de Manzanares, Capitán general de la frontera de
Granada, que se ha116 a la firma de las treguas ajustadas entre los
reyes de Castilla, Aragón y Navarra en 1430, estuvo en la corona-
ción de D. Fernando el de Antequera, acompañó a la infanta D.ª Leo-
nor, hija de este soberano, cuando fué a Portugal a desposarse con
el Rey D. Duarte y, en premio a sus eminentes servicios y alta cali-
dad, fué creado primer Conde del Real de Manzanares y Marqués
de Santillana por el Rey D. Juan II, en privilegio otorgado el 8 de
Agosto de 1445. Casó con D.ª  Catalina Suarez de Figueroa, Señora
de Tamajón, Serracines, Fresno de Torote, Daganzo, Monasterio
y el Campillo.
3.º D. Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa, 2.º Marqués
de Santillana y Conde del Real de Manzanares, etc. Fué creado por
los Reyes Católicos Duque del Infantado en 22 de Julio de 1475,
«acatando a los muy altos, grandes e señalados servicios hechos
a la Real Corona». Casó en primeras nupcias con D.ª Brianda de
Luna.
4.º D. Iñigo López de Mendoza, 2.º Duque del Infantado y
tercer Marqués de Santillana, Conde del Real de Manzanares. Sirvió
a los Reyes Católicos en las guerras de Portugal, Navarra y Granada.
casó con D.ª María de Luna, Señora de Alamín, Méntrida y otros
estados, hija del famoso Don Alvaro de Luna,
5.º D. Diego Hurtado de Mendoza y Luna, tercer Duque y
4.º Marqués y Conde de los expresados títulos, Grande de España,
Caballero de la insigne orden del Toisón de Oro. Casó con D.ª María
Pimentel, hija de los Condes de Benavente.
6.º D. Iñigo López de Mendoza y Pimentel, 4.º Duque y 5.º Mar-
qués y Conde de los mismos títulos, embajador extraordinario en
Francia, casado con D.ª Isabel de Aragón, hija del infante D. En-
rique de Aragón primer Duque de Segorbe.
7.º D. Diego Hurtado de Mendoza y Aragón, Conde de Saldaña,
premurió a su padre en Toledo el año 1566, casado con su prima
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D.ª María de Mendoza, sucesora de los Marqueses del Cenete y Condes
del Cid. Fueron sus hijos: D. Iñigo, que sigue, y D. Alvaro, que for-
ma la Rama Il.
8.º D. Iñigo López de Mendoza y Mendoza, 5.º Duque y 6.º Mar-
qués, Caballero del Toisón de Oro, Gentilhombre de la Cámara de
Felipe II, a quien acompañó a Inglaterra en 1533; casó con D.ª Luisa
Enriquez de Cabrera, hija del 2.º Duque de Medina de Rioseco,
almirante de Castilla.
9.º D.ª Ana de Mendoza y Enriquez de Cabrera, 6.ª Duquesa
y 7.ª Marquesa, etc. Casada en primeras nupcias con su tío D. Ro-
drigo de Mendoza, adelantado de Cazorla.
10. D.ª Luisa de Mendoza, Condesa de Saldaña, premurió a
sus padres, casada con D. Diego Gómez de Sandoval y Rojas, Co-
mendador Mayor de Calatrava.
11. D. Rodrigo Díaz de Vivar, Hurtado de Mendoza y Sandoval,
7.º Duque y 8.º Marqués de los mencionados títulos, Duque de Ler-
ma, Capitán general de la Caballería de Cataluña, Virrey de Sicilia;
murió sin posteridad heredándole su hermana D.ª Catalina de Men-
doza y Sandoval, 8.ª Duquesa y 9.ª Marquesa, etc., etc. Casada
con D. Rodrigo de Silva, 4.º Duque de Pastrana y de Francavila,
Comendador de Estepa, Trece de la orden de Santiago, Consejero
de Estado de Carlos II y Mayordomo Mayor de la Reina D.ª María
Ana de Austria.
12. D. Gregorio de Silva, Mendoza y Sandoval, 9.º Duque del
Infantado, Duque de Lerma, Pastrana, Estramera y Francavila,
príncipe de Mélito y de Eboli, etc., etc., Caballero del Toisón de
Oro, Comendador Mayor de Castilla, Consejero de Estado y Guerra;
casó con D.ª María Méndez de Haro, hija de los sextos Marqueses
del Carpio.
13. D. Juan de Dios de Silva, Mendoza y Haro, 10.º Duque
del Infantado y 11 .º Marqués de Santillana, etc,, etc., Caballero del
hábito de Calatrava, casó con D.ª María Teresa Gutiérrez de los
Ríos, hija de los terceros Condes de Fernán-Núñez.
14. D.ª María Teresa de Silva, Mendoza y Gutiérrez de los Ríos,
11.ª Marquesa y 12.ª Marquesa, etc., casó con D. Miguel Ignacio
de Toledo y Pimentel, Marqués de Távara, Conde de Villada, Clavero
de Calatrava, Grande de España de 1.ª clase.
15. D. Pedro de Alcántara de Toledo, Silva y Mendoza, 12.º Du-
que y 13.º Marqués, etc., gran Cruz de Carlos III, Gentilhombre
de Cámara con ejercicio de S. M., casó con D.ª María, princesa de
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Salm-Salm en Alemania. Hijos: D. Pedro de Alcántara, que sigue
esta línea, y D. ª María de los Dolores, que, casada con Federico
Augusto, Duque de Beaufort-Spoutín, tuvo por hija y sucesora
a D.ª María Francisca de Beaufort y Toledo, mujer de D. Francisco
de Borja Téllez Girón, 10.º Duque de Osuna,
16. D. Pedro de Alcántara de Toledo, Hurtado de Mendoza
y Salm-Salm, 13.º Duque del Infantado y 14.º Marqués de Santilla
na, Grande de España de 1 .ª clase, Señor de Hita y Buitrago, etc. etc.
Fué Capitán general de los Reales ejercicios, primer Secretario y
del Despacho Universal del Rey D. Fernando VII, su gentilhombre
de Cámara con ejercicio y servidumbre, Consejero de Estado y regente
del Reino, el famoso privado de aquel monarca. Murió soltero en Ma-
drid el año 1841 y, por este motivo, la Casa del Infantado, con todos
sus títulos y estados, entró en la Casa Ducal de Osuna, que osten-
taba la representación hereditaria de su hermana D.ª María de los
Dolores, al extingairse la cual, recayó el año 1882 en la de Valme-
diano, que forma la
RAMA II
1.º D. Alvaro de Mendoza, Aragón y Luna, hermano menor
de D. Iñigo, 5 .º Duque del Infantado, como se ha dicho en la pre-
cedente genealogía (n.º 7), casó con D.ª María de Guzmán.
2.º D. Diego Hurtado de Mendoza y Guzmán, Caballero del
hábito de Calatrava, Señor de Fresno de Torote, por su casamiento
con D.ª Isabel de Mendoza, su prima.
3.º D.ª Magdalena Hurtado de Mendoza y Mendoza, Señora
de Fresno de Torote, caso en 1647 con D. Juan Jacinto de Chiriboga-
Oráa, Cordoba y Aragón.
4.º D. Tomás de Chiriboga, Hurtado de Mendoza, Señor de
Fresno de Torote, Gentilhombre de Cámara de S. M., creado Mar-
qués de Valmediano por el Rey D. Carlos II, mediante Real Cédula
de 1.º de Diciembre de 1692, murió sin posteridad en 1723. Fué
su hermana D.ª Isabel de Chiriboga, Hurtado de Mendoza, casada
en 1674 con el Maestre de Campo D. Juan Antonio de Arteaga-
Lazcano, Caballero del hábito de Santiago, Señor de la Casa de Laz-
cano y de las villas de Corres, Contrasta y Torre de Cuzcurrutilla;
de cuyo enlace nació D. Juan Raimundo Ignacio de Arteaga, Laz-
cano, Chiriboga y Hurtado de Mendoza, 2.º Marqués de Valmediano,
nº 6 de la Genealogía de Muxica-Arteaga.
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Linea de los Marqueses de Paredes,
actualmente Duques de Almenara-Alta.
1.º D. Iñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana,
casado con D.ª Catalina Suárez de Figueroa, número 2 de la pre-
cedente genealogía.
2.º D. Iñigo López de Mendoza y Figueroa, primer Conde de
Tendilla. casó con D.ª Elvira de Quiñones y fueron hijos suyos:
D. Pedro, Barón de Robres, que sigue esta línea, y D. Iñigo, 2.º Conde
de Tendilla y primer Marques de Mondejar, que, casado con D.ª Fran-
cisca Pacheco, tuvo por hijo a D. Luis Hurtado de Mendoza, 2.º Mar-
qués de Mondejar, marido de D.ª Catalina de Mendoza y Zúñiga,
cuyo hijo D. Iñigo de Mendoza y Mendoza, tercer Marques de Mon-
dejar, casó con D.ª María de Mendoza y Aragón, hija del 4.º Duque
del Infantado.
3.º D. Pedro Hurtado de Mendoza y Quiñones, Barón de Robres,
casó con D.ª Inés Muñoz y Cabeza de Vaca.
4.º D. Antonio Hurtado de Mendoza y Muñoz casó con D.ª María
Tolón.
5.º D. Francisco Hurtado de Mendoza y Tolón, sirvió al Pon-
tífice Clemente VII, obteniendo la célebre Bula de privilegio en
1530 y casó con D.ª Isabel de Guerra.
   6.º D. Francisco Hurtado de Mendoza y Guerra, casó con D.ª Ma-
ría de Ursuarán Medrano y ambos fundaron el Mayorazgo de los
Arcos.
7.º El Capitán D. Francisco Andrés Hurtado de Mendoza y
Ursuarán casó con D.ª Gregoria de Chávarri.
8.º D.ª María Hurtado de Mendoza y Chávarri, nacida en los
Arcos el año 1625, casó en 1644 con D. Pedro Ochoa de Orobio y
Pérez de Salazar, nacido en Agreda el año 1602. Fueron sus hijos:
D Pedro Antonio, que sigue esta línea; D. Juan José, que forma
Rama II; D.ª María Teresa, que casó en primeras nupcias con D. Ma-
nuel de Oloriz y en segundas con D. Gregorio García de Cascante,
vecinos de Borja, D.ª Ana, Monja en la Concepción de Agreda, y
D.ª Teresa, Monja en Santa Clara de Borja.
9.º D. Pedro Antonio Ochoa de Orobio y Hurtado de Mendoza,
Alcalde Mayor perpetuo, Castellano y Gobernador del Castillo de
los Arcos, casó en Rentería (Guipúzcoa) con D.ª María Ana de Igue-
reta y Salaverría.
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10. D.ª Josefa Ochoa de Orobic e Iguereta casó en Rentería
con D. Juan Bautista de Arizabalo y Arrieta y fueron sus hijos:
D.ª Ana María, que sigue esta línea, y D.ª Teresa, que casó con su
sobrino D. Joaquín Ochoa de Orobio.
11. D.ª Ana María de Arizabalo y Orobio casó en Madrid el
año 1764 con D. José de Orobio y Brabo de Mendoza, tercer Marqués
de Paredes, Regidor perpetuo de Agreda y Toledo, Alférez Mayor
de Segovia.
12. D.ª María de la Soledad de Orobio y Orobio, 4.ª Marquesa
de Paredes, casó con D. Nicolás Centurión Oltramarino, 9.º Marqués
de Lapilla y Monasterio, Duque en el Reino de Nápoles, Grande
de España, Caballero del Toisón, Señor de Fonseca y Fustaselo,
Patricio genovés y Caballerizo Mayor de la Reina. Fueron sus hijos:
D.ª María de la Soledad, que sigue; D.ª Pilar, casada con el Conde
de Almenara y de la Llosa, y D.ª Teresa, casada con el Marqués
del Quintanar, Conde de Santibañez del Río.
13. D.ª María Soledad Centurión y Orobio, 5.ª Marquesa de
Paredes y 10.ª Marquesa de Lapilla y Monasterio; Grande de España,
casó en Madrid el año 1807 con D. Juan Antonio Fivaller, Duque
de Almenara Alta, Conde de Illás, Grande de España, en cuya varo-
nía sólo permaneció el título de Marqués de Paredes una generación,
pasando a la siguiente a la casa de Martorell donde hoy continúa,
siendo su actual poseedor D. Gabino de Martorell y Téllez-Girón,
5.º Duque de Almenara Alta, hijo mayor de D. Ricardo de Mar-
torell y de Fivaller, Martorell y Centurión, 4.º Duque, Caballero
de Santiago, Maestrante en Valencia y Gentilhombre de Cámara
con ejercicio y servidumbre, etc., etc., que murió en Madrid el año
1907 y nieto de D. Gabino Martorell, Marqués de Albranca y D.ª Mer-
cedes Fivaller, Taberner, Centurión y Orobio, Marquesa de la Lapilla.
RAMA II
1.º D. Juan José Ochoa de Orobio y Hurtado de Mendoza,
mencionado en el número 8.º de la anterior filiación, casó en Gijón
con D.ª Petronila Martínez Amaestu.
2.º D. Fernando Antonio Ochoa de Orobio Amaestu, Regidor
perpetuo de Laguardia, casó con su prima D.ª Manuela Rosario
Ochoa de Orobio y Roda.
3.º D. José Antonio Ochoa de Orobio y Orobio, nacido en La-
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guardia el año 1698, casó en los Arcos con D.ª Teresa de Acedo y
Fernández las Heras.
4.º D. Joaquín Ochoa de Orobio y Aceda casó con su tía D.ª Te-
resa de Arizabalo y Orobio.
5.º D. José Joaquín Ochoa de Orobio y Arizabalo casó con
D.ª Ramona Alvarado de Bracamonte,
6.º D. Manuel de Orobio y Alvarado de Bracamonte.
Casa de Muxica en Villafranca de Oria
1.º Martín de Muxica, Señor de la casa de Muxica en Villa-
franca de Oria, casado el año 1534 con D.ª María de Guebara y Al-
bornoz. Hijos: D.ª María, que sigue esta línea, y Martín, que sucedió
en la casa paterna y, casado con D.ª María de Arteaga, carecía de
posteridad en tiempo de Garibay.
2.º D.ª María de Muxica y Guebara casó con Bernardino Pérez
de Arteaga, hermano de la mencionada María de Arteaga, a la vez
que esta Señora casaba en trueque con Martín de Muxica; ambos
hijos de Bernardino Pérez de Arteaga y D.ª María Lazcano y Gauna.
3.º Don Bernardino de Arteaga y Muxica (1569-1643), Señor
de la casa de Arteaga en Villafranca, Familiar del Santo Oficio,
casó con D.ª Margarita de Arnaobidao y Lequedano natural de
San Sebastián.
4.º D. Juan de Arteaga y Arnaobidao (1608-1641), sucedió
en la casa y sirvió en Italia y Flandes, Capitán de Infantería espa-
ñola, Maestre de Campo, Caballero de la Orden de Santiago en 1630.
casó con D.ª Francisca Antonia de Mendiola y Arteaga, natural
de Azpeitia.
5.º D. Juan Antonio de Arteaga-Lazcano y Mendiola (1633-1708),
XIV Señor de la casa de Lazcano, villas de Corres, Contrasta y Valle
de Arana y Señor de la torre de Arteaga en Villafranca, Caballero
de la Orden de Santiago, Maestre de Campo de Infantería española,
Gobernador de Orán y Director de las fortificaciones de esta plaza.
casó en 1674 con D.ª Isabel de Chiriboga y Hurtado de Mendoza,
natural de Madrid y descendiente directa de la casa del Infantado.
6.º Don Juan Raimundo Ignacio de Arteaga-Lazcano y Chiri-
boga-Hurtado de Mendoza (1677-1761). Fué Señor de la Casa de
Lazcano y sus estados y II Marqués de Valmediano por herencia
de su tío carnal D. Tomás Jacinto de Chiriboga, I Marqués, que
murió sin posteridad el año 1723. Levantó, a sus expensas, el Regi-
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miento de Mérida, donde empezaron a servir sus hijos. Casado en
1763 con D.ª María Josefa de Basurto y Castaños, Señora de la Casa
de Basurto y torre de Echebarria en Vizcaya.
7.º Don Joaquín de Arteaga-Lazcano y Basurto (1706-1784),
Señor de la Casa de Lazcano, Marqués de Valmediano, creado Grande
de España de segunda clase, como Señor de la Casa de Lazcano,
por Real Cédula de 23 de Abril de 1780. casó con D.ª María Micaela
de Idiáquez y Aznarez de Garro, hija de los Duques de Granada,
en 1744.
8.º Don Ignacio de Arteaga Lazcano e Idiáquez (1748-1817)
Primer Conde de Corres, por concesión de Carlos III el año 1773,
para los primogénitos de la Casa de Lazcano, luego Señor de dicha
Casa y Marqués de Valmediano, Gentilhombre de Cámara, Gran
Cruz de Carlos III, Sumiller de Corps y Alférez Mayor de Toledo.
Casado en Madrid con D.ª María Ana de Palafox y Silva, hija del
Marqués de Ariza, Almirante de Aragón.
9.º D. Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano y Palafox, (1780-1864
Señor de la Casa de Lazcano, Marqués de Valmediano, Conde de
Corres, Marqués de Ariza y Almirante de Aragón, Coronel de Caba-
llería, Gran Cruz de Carlos III, Prócer del Reino, Senador por derecho
propio y Caballerizo Mayor honorario de Isabel II. Casó con D.ª Joa-
quina Josefa de Carvajal Manrique de Lara, hija del Conde del Cas-
tillejo y del Puerto, primogénito del Duque de San Carlos.
10. D. Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano y Carvajal (1807-
1850), Conde de Corres y de Santa Euremia, Senador del Reino y
Gentilhombre de Cámara, casado con D.ª Fernanda de Silva, Téllez
Girón, hija del Marqués de Santa Cruz de Mudela.
l l . D. Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano y Silva (1833-1916),
Señor de la Casa de Lazcano, Marqués de Valmediano, de Guadalest,
de la Guardia, de la Armunia, de Ariza y de Estepa, Conde de Corres,
de Santa Eufemia y de la Moncloa, Almirante de Aragón, en cuyos
títulos sucedió a su abuelo paterno por Real Carta de 12 de Julio
de 1864. A la muerte del Duque de Osuna D. Mariano Tellez Girón
sucedió en todos los títulos de la Casa del Infantado el año 1882.
Fué General de brigada, Caballero de la Orden de Santiago y Trece
de la misma, Gran Cruz de San Hermenegildo y del Collar de Car-
los III, Senador del Reino y Gentilhombre de Cámara de S. M.
casó en 1886 con D.ª María de Belén de Echagüe y Méndez de Vigo,
Dama de la Reina y de la Orden de María Luisa, hija del Teniente
General Echagüe, primer Conde del Serrallo.
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12. Don Joaquín de Arteaga y Echagüe XX y actual Señor
de la Casa de Lazcano, XVII Duque del Infantado, XII Marqués
de Ariza, XXXVIII Almirante de Aragón, XIII Marqués de Estepa,
XVIII Marqués de Santillana, XV Conde de la Moncloa, IV Conde
del Serrallo, VII Marqués de Valmediano, de Armunia, de Cea, de
Landa, de Vivola, de Monte de Vay, Conde de Corres, del Real de
Manzanares, de Saldaña, de Santa Ememia, Presidente del Consejo
de las Ordenes Militares, Caballero y Trece de la Orden de Santiago,
Maestrante de Zaragoza, Caballero de la insigne Orden del Toisón
de Oro, Gran Cruz de Carlos III, Gentilhombre de Cámara con ejer-
cicio de servidumbre, etc. Nació en San Sebastián el 5 de Agosto
de 1870. Casó en Madrid el 8 de Noviembre de 1894 con D.ª Isabel
Falguera y Moreno, hija de D. José Falguera y Lasa, Conde de San-
tiago. Son sus hijos: D. ª María Cristina (1902), D.ª Sofía (1904),
D. Iñigo, inmediato sucesor (1905), D. Jaime (1908), D.ª Teresa
(1912) y D. Francisco de Borja (1916). Este prócer guipuzcoano,
siete veces Grande de España, ha representado a nuestra provincia
en el Congreso como Diputado a Cortes por el Distrito de Zumaya
en muchas legislaturas, consagrando en toda ocasión su talento,
actividad e influencia al servicio del país.
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APENDICE TERCERO,
Correspondiente al capítulo IV.
Sucesión continuada de la casa de Ayala
en los Condes de Villafranca de Gaytán y en la casa
de Galarza y sus derivaciones
Linea de los Condes de Villafranca de Gaytán.
1.º D. Pedro López de Ayala Guzmán, primer Señor de Fuen-
salida, llamado el Tuerto por haber perdido un ojo en la batalla y
cerco de Antequera el año 1410. Fué aposentador mayor del Rey,
alcalde mayor de Toledo v alcaide de sus alcázares. Casó con D.ª El-
vira de Castañeda y Orozco. Hijos: D. Pedro López, primer Conde
de Fuensalida; D. Juan, D. Sancho y D.ª Leonor, que sigue.
2.º D.ª Leonor de Ayala Castañeda casó en Toledo con D. Diego
López Dávalos, hijo segundo de Ruy López Dávalos, Condestable
de Castilla, primer Conde de Rivadeo, gran valido de D. Enrique III
de Castilla, y de su mujer D.ª María de Fontecha.
3.º D. Pedro López de Ayala Dávalos, Comendador de Mora
en la Orden de Santiago y Trece de la misma, casó con su prima
Doña María Dávalos.
4.º D. Diego López de Ayala Dávalos. Caballero y Trece de la
Orden de Santiago, Comendador de Mora, casó en Madrid con Doña
Isabel de Zapata y Cárdenas.
5.º D. Diego López de Ayala Zapata, Comendador de Mora,
casó con D.ª Inés de Ayala Gudiel y Gaytán, hija única heredera
de D. Bernardino de Ayala, Capitán de Corazas y Maestre de Campo,
Gentilhombre del Rey Felipe II y Comendador de Ciudad Real
en la Orden de Calatrava y de su mujer D.ª María Gaytán y Car-
vajal. Hijos: D. Diego López, que murió joven, D. Bernardino, que
sigue esta línea; D. Juan que casó con su sobrina D.ª Inés de Ayala,
y D.ª Isabel, mujer de D. Luis Gaytán y Oviedo, dueño de los Ma-
yorazgos de Gaytán, Buzarabajo y Villafranca.
6.º D. Bernardino de Ayala, Caballero de la Orden de Cala-
trava, Señor de Villalba, casó con D.ª María Gaytán y Guzmán,
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hija del Comendador Juan Gaytán y de su mujer D.ª María Ra-
mírez de Oviedo.
7.º D.ª Inés de Ayala Gaytán casó en Toledo con D. Luis Gaytán.
8.º D. Juan Gaytán de Ayala, Caballero de la Orden de San-
tiago, sucesor en el Mayorazgo de Majazala y Buzarabajo, Mayor-
domo Mayor del Archiduque Alberto, casó con D.ª Francisca de
Padilla.
9.º D. Luis Gaytán de Ayala, Caballero de la Orden de San-
tiago, Embajador en Saboya, sucesor en la casa y Mayorazgos de
Gaytán, creado por el Rey Felipe IV primer Conde de Villafranca
de Gaytán en 1624, casó con D.ª Inés María de Ayala, mediante
escritura de capitulaciones otorgada el 2 de Abril de 1596. Fueron
sus hijos: D. Juan Gaytán de Ayala, segundo Conde de Villafranca
de Gaytán, que murió sin posteridad, y D. Luis Gaytán de Ayala,
que sigue esta línea.
10. D. Luis Gaytán de Ayala y Ayala, tercer Conde de Villa-
franca de Gaytán. Casó con D.ª Agustina de Carranza Meneses,
Girón y Ramírez de Arellano, Marquesa de Aravaca. Fueron sus
hijos: D. Juan Gaytán de Ayala, Carranza, Cuarto Conde de Villa-
franca de Gaytán, padre de D.ª María Francisca Gaytán de Ayala
y abuelo de D. Joaquín de Sobremonte y Gaytán, que fueron res-
pectivamente 5.º y 6.º Condes del mismo título, y D. Luis Diego,
que sigue esta línea.
11. D. Luis Diego Gaytán de Ayala y Carranza nació en Madrid
en 1653 y casó con D.ª Teresa María de Arriarán y Valbellido, nacida
en Madrid en 1652, Marquesa de Tola y Señora del Palacio de Arria:
rán, de Parientes Mayores del bando Oñacino en Guipúzcoa.
12. D. José Ignacio Gaytán de Ayala y Arriarán, Señor del
Palacio de Arriarán, Marqués de Aravaca y de Tola, nació en Segura
de Guipúzcoa y casó en la misma villa en 1720 con D.ª Manuela
Josefa de Larzanguren y Echaide, natural de San Sebastián.
13. D. Manuel Jose Gaytán de Ayala y Larzanguren, Señor
del Palacio de Arriarán, Marqués de Aravaca y Tola; séptimo Conde
de Villafranca de Gaytán a la muerte sin posteridad de su primo
D. Joaquín de Sobremonte, y octavo Conde del Sacro Romano Im-
perio, a la de D. Pablo Gaytán y Pantoja. Casó en Zalduendo (Alava)
con D.ª Vicenta Manuela de Andoin y Recalde, natural de Vitoria,
Señora del Palacio de Recalde en Vergara y de las Casas y Mayo-
razgos de Andoin, Bañez de Artazubiaga menor, Roma-Galarza,
Elusa y Ubilla.
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14. D. Manuel María Gaytán de Ayala y Andoin, 8.º Conde
de Villafranca de Gaytán, 9. º Conde del Sacro Romano Imperio,
Marqués de Aravaca y de Tola, Señor de los Palacios de Recalde
y Arriarán y de los demás solares y mayorazgos reunidos por sus
padres, nació en la Casa Solar de Artazubiaga menor en Mondragón
el año 1744. Elegido por la provincia de Guipúzcoa en las Juntas
generales extraordinarias de 1794 primer Diputado general a guerra,
en la que se sostuvo entonces contra la primera República francesa,
demostró en el desempeño de tan difícil cargo las más altas y rele-
vantes dotes. Casó con D.ª María Gabriela de Zuloaga y Plaza, natu-
ral de Fuenterrabía, hija de los Condes de Torrealta.
15. D. José María Gaytán de Ayala y Zuloaga, 9.º Conde de
Villafranca de Gaytán y 10. º Conde del Sacro Romano Imperio,
Marqués de Aravaca y de Tola, Señor de los Palacios de Recalde y
Arriarán, etc., etc. casó con D.ª María Casilda de Areizaga y Zuloaga.
16. El Excmo. Sr. D. Cándido Gaytán de Ayala y Areizaga,
10.º Conde de Villafranca de Gaytán, Señor de los Palacios de Recalde
y Arriarán, etc., etc. Nació en Mondragón en 1819, fué Primer Dipu-
tado General de Guipúzcoa en 1845 y Senador del Reino por la misma
provincia en muchas legislaturas. Casó con D.ª Tomasa de Jusué
y Paternina 
17. El Excmo. Sr. D. Iñigo Gaytán de Ayala y Jusué, 11º Con-
de Villafranca de Gaytán, sucesor en los Señorios y dignidades corres-
pondientes a los mayorazgos de su casa, Senador del Reino, Gran
Cruz de San Gregorio Magno, etc., etc., casó en 1872 con la Condesa
D.ª María Clara de Artazcoz y Urdinola. Hijos: D Cándido, que
sigue esta línea, D. Vicente, Licenciado en Derecho, D.ª Dolores,
Religiosa profesa de la Compañía de María en la Enseñanza de Lo-
groño, D. Antonio, I Marqués romano con la antigua denominación
de Tola de Gaytán, casado con D.ª Jesusa de Garmendia y Larra-
ñaga; D.ª María Teresa, Religiosa de la Compañía de María en el
Convento de la Enseñanza de Vergara, y D.ª María del Carmen Gay-
tán de Ayala y Artazcoz.
18. D. Cándido Gaytán de Ayala y Artazcoz, 12.º y actual
Conde de Villafranca de Gaytán y del Sacro Romano Imperio, Licen-
ciado en Derecho, Diputado Provincial de Guipúzcoa, sucesor en
los Señoríos y dignidades del Mayorazgo de su casa, contrajo matri-
monio el año 1897 con la Condesa D.ª Clara de Larrañaga y Casado.
Son sus hijos: D.ª María Teresa y D. José Luis (inmediato sucesor)
Gaytán de Ayala y Larrañaga.
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Casa de Galarza
1.º Don Fernán Pérez de Ayala, Señor de Ayala y Salvatierra,
Merino Mayor de Guipúzcoa, Alférez del Pendón de la Banda, que
murió en Salinas de Léniz el 17 de Septiembre de 1436.
2.º Doña Teresa Díaz de Ayala, llamada D.ª Constanza en
algunas relaciones y cuyo verdadero nombre y filiación se hallan
consignados de modo auténtico en la Crónica de los Ayalas, escrita
por D. Atanasio de Ayala y D. Luis Miguel de Ayala, hijo y nieto
respectivamente del Conde de Salvatierra. casó con Sancho López
de Galarza, Señor de la torre de Galarza, de Parientes Mayores en
el valle de Léniz, con patronato en las iglesias parroquiales de
Galarza, Mendiola y Marieta, hijo y sucesor de Juan Estibaliz
de Galarza y Doña Toda Sánchez de Cerrasoeta o Cerarroista,
que obtuvo del Rey D. Juan II real licencia para fundar Mayorazgo
de sus haciendas y patronatos, mediante Cédula dada en Olmedo
el 26 de Octubre de 1450, y otorgó su testamento y codicilo en su
palacio de Léniz el 6 de Noviembre de 1477 y 25 de Septiembre
de 1478 respectivamente. Hijos: Martín Sánchez, que sigue esta
línea; Lope García, que heredó el vínculo de la casa solar de Ibarrundia
en Escoriaza, carado con Juana Fernández de Aguirre; Juan, que
heredó la Casa de Uriarte, San Juan, que heredó los molinos de
Ibarrundia, Constanza, que casó con Juan Ibáñez de Aguiriano,
Catalina, que casó con Martín Ruiz de Otálora, Teresa que casó con
Juan de Soran, Juana, que casó con Juan de Hereñuzqueta, y María.
3.º Martín Sánchez de Galarza y Ayala, Señor de la torre de Ga-
larza sus heredamientos y monasterios, otorgó el año 1487 escritura
de partición de los bienes paternos ante Pedro Ibáñez de Echabe. Casó
con D.ª María García de Garibay. Hijos: Martín Sánchez, que sigue
esta línea; D.ª Inés, que sucedió en la casa de Garibay, D.ª María Bel-
trán, que casó con Juan Ortiz de Bedoya, D.ª Hurtada, que casó con
Lope Ibáñez de Uribe, y D.ª Teresa, mujer de Juan Pérez de Urrutia.
4.º Martín Sánchez de Galarza y Garibay, Señor de la torre
de Galarza con su mayorazgo y honores, casó con D.ª María Antonia
de Alava y otorgó testamento en su palacio de Galarza el 15 de Octu-
bre de 1540, agregando al vínculo de Galarza los caseríos de Urieta,
Sorauz y Azcoitiaga, el sel de Jaunsola y el de Ballestari, sitos ambos
en Elguea, y otros bienes raíces. Hijos: D. Antonio, que sigue esta
línea, y D.ª María García, que casó con Pedro Ibáñez de Uribe y
tuvo a D.ª María Sáez y D.ª Catalina de Uribe.
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5.º D. Antonio de Galarza y Alava, Señor de la torre de Ga-
larza y sus haciendas y gran defenso r de las libertades patrias en
el valle de Léniz; pasó a Flandes a quejarse ante el Emperador Car-
los V. de que los Jueces de su Real Chancillería no querían determi-
narse a fallar el pleito promovido por dicho valle, para eximirse del
Señorío del Conde de Oñate; por el mucho poder de este magnate;
y ganó una Cédula de S. M., fechada en Bruselas el 24 de Octubre
de 1555, para que diesen sentencia, como en efecto la dictaron, decla-
rando al valle de la Corona Real. Casó con D.ª Petronila de Manzana,
hija de D. Pedro Vélez de Marzana y D.ª Teresa de Orozquieta,
previa escritura de capitulaciones otorgada en el palacio de Mar-
zana (Vizcaya) el 9 de Marzo de 1564. Testaron ambos cónyuges.
en 1595 y fueron sus hijos: D. Pedro Vélez, que no dejó posteridad,
D.ª Antonia, que sigue esta línea, D.ª Ana, Monja del Convento
de Escoriaza, D.ª Eufrasia, que casó con Juan de Galarza Uribe
y D.ª Petronila. casada con Juan López de Unzueta.
6.º D.ª Antonia de Galarza y Marzana casó con el Capitán
Esteban Ochoa de Oro-Iturralde, Castellano de Berdún, mediante
escritura de capitulaciones otorgada el 1.º de Mayo de 1594 ante
Diego Ruiz de Durana. Hijos: D. Sancho, que sigue esta línea; Don
Francisco, Alférez de Infantería española, que murió gloriosamente
en Flandes, D.ª Isabel, casada en Escoriaza con D. Pedro de Murua,
y D.ª Ana María, que casó en primeras nupcias con el Capitán Don
Francisco Hurtado de Zaldibar y en segundas con el Capitán Cris-
tóbal de Gazteluondo, Maestre de Campo General, cuya descendencia
se relata en la Casa de Garibay.
7.º Don Sancho de Galarza y Oro, Caballero de la Orden de
Santiago, heredó de su tío D. Pedro Vélez de Galarza la torre mayo-
razgo y patronatos de Galarza, y casó con D.ª Josefa de Anuncibay
y Axpe, mediante contrato otorgado en Galarza el 15 de Diciembre
de 1628, aportando la novia diez mil ducados de dote. Testó en 1650
y su viuda en 1657.
8.º D. Sancho Antonio de Galarza y Oro, Anuncibay y Axpe,
Señor de la torre de Galarza y sus mayorazgos, Caballero de la Orden
de Santiago en 1666, casó con D.ª Mariana Vélez de Idiáquez, Alzo-
larás y Guebara. Testó esta Señora en Mondragón el 3 de Octubre
de 1701. Hijos: D. Alonso Francisco, que sigue esta línea; D.ª Inés
María, casada con D. Baltasar de Otalora; D.ª Mariana Josefa y
Sor Ventura, Monja en la Concepción de Mondragón.
9.º D. Alonso Francisco de Galarza Vélez de Idiáquez, Señor
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de la torre de Galarza su mayorazgo y patronato, Diputado foral
de Guipúzcoa en 1708 y 1715, casó con D.ª María Joaquina de Ga-
raicoa y Aguiriano, mediante contrato otorgado en Escoriaza el
19 de Diciembre de 1712 ante el Escribano Antonio de Hereñozu,
y testó en Mondragón el 16 de Diciembre de 1716 ante el Escribano
Mendiola.
10. D. José Miguel de Galarza y Garaicoa, Señor de la torre
de Galarza, su mayorazgo y patronato, Diputado foral de Guipúzcoa,
en 1749-1755-1761-1766 y 1769, casado con D.ª María Agueda de
Aguirre y Larrauri, mediante contrato que se otorgó en la Casa solar
infanzona de Villela (Munguía) el 17 de Octubre de 1736, ante el
Escribano de Mondragón D. Cristóbal Ventura de Urrechu. Hijos:
D. José Vicente, sucesor, que casó el 18 de Enero de 1757 con D.ª Xa-
viera de Echeverría y Berrueta, sin posteridad, D. Antonio María,
Presbítero, Inquisidor de la Suprema, D. Juan Alonso; que ingresó
el año 1763 en el Real Cuerpo de Guardias-Marinas y, después de
una brillante carrera, murió el año 1821 siendo Brigadier de la Ar-
mada el Cádiz, soltero; D.ª María Josefa, que también murió sol-
tera y D.ª Ana María, que sigue.
11. D.ª Ana María de Galarza y Aguirre casó el 16 de Diciembre
de 1763 con D. Juan Xavier de Plaza-Lazarraga y Ubilla, Palaciano
de Oñate y Patrón de Bidaurreta. Hijos: D. Joaquín María. sucesor,
que casó con D.ª María Joaquina de Beléndiz e Irazábal, Urdaybay,
Ebinarriaga, Luna y Muxica, y murió sin posteridad; D. Alonso Ma-
riano, que el año 1786 ingresó en el Real Cuerpo de Guardias Marinas
y tampoco dejó posteridad, D. Miguel, Doctor en ambos Derechos,
Presbítero y Vicario de Oñate, que heredó las casas y mayorazgos
de su hermano primogénito, por testamento otorgado ante el Escri-
bano D. Juan Francisco de Guerrico en Oñate el 14 de Septiembre
de 1834; D.ª Ambrosia, casada con D. Antonio de Araoz, sin pos-
teridad; D.ª Rosa, que sigue esta línea, y D.ª Casilda, que casó con
D. Francisco de Ceballos, Brigadier de Artillería, y tuvo por hijo
a D. Santiago de Ceballos y Plaza, quien de su matrimonio, en pri-
meras nupcias con D.ª Gregoria Marroquín, tuvo por hija única
a D.ª Micaela de Ceballos, mujer de D. Domingo de Aranguren.
12. D.ª Rosa de Plaza y Galarza casó, en primeras nupcias,
con D. Manuel Quirico González de Echabarri y Aguirre-Iramain,
poseedor de las casas y mayorazgos de Mercado y Oquendo en Mon-
dragón, y, en segundas, con D. Miguel Ramón de Artazcoz y Benitua,
sucesor de los mayorazgos de Beitia en Isasondo y Zabaleta en Villa-
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rreal Urrechua. Fueron sus hijos: D.ª Rosa González de Echabarri
y Plaza (única del primer matrimonio), nacida en Mondragón el
28 de Mayo de 1799 y casada en la misma villa con D. Manuel María
de Aranguren, Conde de Monterrón, D. Mariano de Artazcoz y Plaza,
que sigue esta línea y la termina; D. Miguel María de Artazcoz y
Plaza, que fué Corregidor Político de Guipúzcoa durante el régimen
foral los años 1857-1858-1864-1865 y 1868 y murió soltero en San
Sebastián el 27 de Marzo de 1884, y D. Vicente de Artazcoz y Plaza,
Doctor en Derecho, que sucedió a sus hermanos y, casado con D.ª Ro-
mana de Urdinola y Salcedo, murió en su Palacio de Oñate el 1. de
Marzo de 1902. Fueron sus hijos: D.ª María Clara, casada con D. Iñigo
Gaytán de Ayala, Conde de Villafranca de Gaytán, y D. Francisco
Xavier, Palaciano de Oñate, casado con D.ª María Luisa de Labayen
y Aranzabe, quien dejó por hija única y sucesora a D.ª Ana María
de Artazcoz y Labayen, nacida en Alza el 20 de Septiembre de 1892
y casada en Madrid el 26 de Octubre de 1910 con D. Pedro Martínez
de Irujo y Caro, 9.º Duque de Sotomaycr, Marques de Casa Irujo,
Grande de España, Caballero de la Orden de Santiago. Son sus hijos:
D. Carlos, D.ª María Victoria, D. Ignacio, D. Xavier, D. Pedro y
D. Luis Martínez de Irujo y Artazcoz.
13. D. Mariano de Artazcoz y Plaza sucedió a su tío el Doctor
D. Miguel de Plaza y Galarza en el Palacio de Oñate, torre de Ga-
larza y sus mayorazgos y patronatos, de los que fué el último poseedor
por derecho de primogenitura, pues en su tiempo llegaron a tener
plena eficacia las leyes de desvinculación. Casado con D.ª Leandra
Ortiz de la Riva y Aranguren, murió en Bilbao, sin posteridad, el
16 de Febrero de 1874, legando la casa torre de Galarza a su sobrino
el Conde de Monterrón D. Mateo Nicolás de Aranguren y los restantes
bienes de las casas de Galarza y Oñate a sus hermanos D. Vicente
y D. Miguel de Artazcoz y Plaza.
Casa de Otálora.
1.º Martín Ruiz de Otálora, Señor de la casa de Otálora en
la anteiglesia de Aozaraza, hijo legítimo y sucesor de Juan Ruiz
de Otálora y D.ª María Martínez de San Pelayo, y nieto de Pedro
Ruiz de Otálora, Señores que fueron de la misma casa, casó con
D.ª Catalina de Galarza y Ayala, mencionada en el número 2 de
la genealogía de Galarza. Fueron sus hijos: Sancho López, que sigue
esta línea; Juan, que sucedió en la casa, fué Criado de la Cámara
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real de Fernando V, fundó en 1540 la capilla de San Miguel en la
iglesia de Aozaraza y en 1546 el mayorazgo de Otálora. Casado con
D.ª María de Zuazu, tuvo solo dos hijas, que no dejaron posteridad;
Martín Ruiz, que forma la rama 2.ª; D. Pedro, Sacerdote; D.ª Inés,
Beata; D.ª María Martínez, casada en Oñate con Francisco Mar-
tínez de Asurduy; D.ª Catalina, casada en Léniz con Juan Pérez
de Sardanata, Señor de la casa de Sardaneta, y D.ª María López,
también casada en Léniz con Juan Ruiz de Eraña, Señor del solar
de Erañagoiti y fundador de su mayorazgo, cuyos hijos fueron Pedro,
que sucedió en dicha casa, Catalina, casada con Juan de Ocaranza,
Teresa, casada con Jorge de Marulanda, María Sánchez, casada
con Domingo de Mendiola, María con Juan Mendiola y Margarita
y Marina, cuyo estado no consta.
2.º El Licenciado Sancho López de Otálora y Galarza, fué
Juez de los Grados de Sevilla por el año 1539 y luego del Consejo
Real del Emperador Carlos V. y del Rey Felipe II. durante quince
años. casó con D.ª Isabel Ximenez de Bohorques y el año 1562 se
retiró de la corte a su casa nativa de Aozaraza, en la que siguió reci-
biendo consultas del soberano. Hijos: Juan, que sigue esta línea,
D.ª Catalina, casada con el Licenciado Alonso Muñoz, Oidor de la
Audiencia de Valladolid, D.ª María, mujer de Alonso Brizeño y
Osorio, Corregidor de Zamora, y D.ª Inés, mujer del Licenciado
Pedro Muñoz, Alférez mayor de los hijosdalgo del reino de Murcia.
3.º Juan de Otálora y Ximenez de Bohorques, nacido en Sevilla
en 1541, heredó la casa de Otálora a la muerte sin posteridad de su
prima D.ª María de Otálora y Zuazu, y casó con D.ª Juana de Zuazu-
Gamboa y Lazarraga. Hijos: Juan, Caballero de Santiago y paje
del rey Felipe II, que murió a la edad de 19 años soltero, Fray Fran-
cisco y Fray Diego, religiosos franciscanos, D.ª María y D.ª Cata-
lina, Monjas en el Monasterio de Bidaurreta, D. Martín, que sigue
esta línea, y D. Pedro, profesor de Derecho, que casó en Mondragón
con D.ª Simona de Urrupain.
4.º D. Martín de Otálora y Zuazu-Gamboa, Señor de la Casa
de Otálora y su mayorazgo, edificó el año 1587 el actual palacio
y torre de Otálora en Aozaraza, y casó con D.ª María de Aguirre y
Arizmendi,
5.º D. Baltasar de Otálora y Aguirre, sucesor, casó con D.ª Ma-
ría Antonia de Aranguren y Andicano y fueron sus hijos: D. Bar-
tolomé, que sigue esta línea, y D. Baltasar Nicolás, que casó con
D.ª Inés de Galarza.
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6 . D. Bartolomé de Otálora y Aranguren, Señor del palacio
de Otálora, casó con D.ª Casilda de Moyua-Barrena en 1689, Hijos:
D. Sancho, que sigue esta línea, D.ª Beatriz, casada con D. Antonio
de Eguía y Larragoiti, D.ª Francisca y D.ª Mariana, D.ª Isabel,
D.ª Ignacia y D. José Joaquín, cuyo estado no consta.
7.º D. Sancho de Otálora y Moyua, sucesor, casó con D.ª Paula
de Antía. Hijos: D. Miguel Antonio, que sigue, y D.ª María Angela.
8.º D. Miguel Antonio de Otálora. y Antía, Señor del palacio
de Otálora, Diputado foral de Guipúzcoa en 1762 y 1772, casó con
D.ª Lucía Feliz de Oquendo.
9. D. Joaquín María de Otálora y Oquendo, Señor del palacio
de Otálora, Caballero Maestrante de Ronda, nacido en 1753. casó
con D.ª María Ignacia de Vidarte. Hijos: D Bernabé, que sigue
esta línea, y D.ª Martina, que, casó con D Miguel María de Altuna.
10. D Bernabé María de Otálora, Señor del palacio de Otálora,
Secretario Honorario de S. M. la Reina Isabel II. en 1856, Diputado
foral de Guipúzcoa en 1859, casó con D.ª Marina de Irizar. Fueron
sus hijos: D. José, que sigue esta línea; D.ª María Ignacia, que casó
con D. Francisco Ansaldo y tuvo a D. Francisco Ansaldo y Otálora,
actual Vizconde de San Enrique, ex diputado a Cortes por el distrito
de Vergara, casado con la Vizcondeza D.ª María de la Misericordia
de Vejarano y Cabarrús; D.ª Cándida, D.ª Juana, D.ª Belén y D.ª Jo-
sefa de Otálora e Irizar, solteras.
11. D. José de Otálora e Irizar, sucesor en el palacio de Otálora
y su mayorazgo, fué Subgobernador del Condado de Treviño en
los primeros años del reinado de D. Alfonso XII y, casado con D.ª El-
vira Carrillo de Albornoz, tuvo por hijos a D José, que sigue esta
línea, D.ª María y D. Ricardo, solteros y D.ª María de la Concepción,
que casó con el Teniente General D Ramón González Tablas y dejó
por hijos a D.ª Concepción, D.ª Regina, D.ª María, D.ª Teresa,
D. Ramón, D. José María y D. Jesús González-Otálora.
12. D. José de Otálora y Carrillo de Albornoz, Decano del Co-
legio de Abogados y ex-Alcalde de la ciudad de Vitoria, casó en la
misma con D.ª María de los Dolores de Lebario. Son sus hijos D. Jesús
y D.ª María Luisa de Otálora y Lebario.
RAMA II
1.º Martín Ruiz de Otálora y Galarza, casó en Mondragón
con D.ª María Gonzalez de Marzana y Ocariz. Fueron sus hijos:
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Martín, que murió sin posteridad, Juan, que se estableció y dejó
posteridad en Nueva Granada; D. Pedro, Arcediano de la Catedral
de Granada; D.ª Catalina, Beata; D.ª María, casada en Léniz con
Martín Ruiz de Mázmela; D.ª Inés, que sigue esta línea, y el Licen-
ciado D. Miguel Ruiz de Otálora, Regente de la Audiencia de Navarra
y Gobernador de dicho reino, que murió en la Corte en 1575, siendo
Presidente del Consejo de Indias. Casado con D.ª Catalina de Zuazu
y Lazarraga, nacieron de este matrimonio: D. Juan, Oidor de la
Audiencia de Galicia, D.ª María, Monja en las Huelgas de Burgos,
D.ª Catalina, casada en Vitoria con D. Juan de Verástegui, D.ª Inés,
que casó con Rodrigo de Ocariz, Grefier de la Real Casa de Felipe II,
murió en Valladolid en 1607 y su momia se conserva en la iglesia
parroquial de Mondragón; y D.ª Juana Ana, casada con Domingo
de Ocariz.
2.º D.ª Inés de Otálora y Marzana casó en Mondragón con
Juan Sáez de Mendia y Olalde-Bergara.
3.º D.ª Estibaliz de Mendía y Otálora casó en Mondragón con
D. Juan de Barrutia.
4.º D.ª Mariana de Barrutia y Mendía casó con Mateo Bañez
de Zabala y Arancibia, Escribano Real, el año 1634.
5.º D.ª María Sáez de Zabala y Barrutia casó con su primo
D. Francisco de Barrutia.
6.º D.ª Ursula Inés de Barrutia y Barrutia casó con D. Domingo
Ignacio de Oquendo.
7.º El Licenciado D. Miguel Damián de Oquendo y Barrutia,
Abogado de los Reales Consejos, sucesor, casó con D.ª Catalina
Inés de Ortuzar.
8.º D. Antonio de Oquendo y Ortuzar, sucesor, casó con D.ª Ana
de Guridi.
9.º El Licenciado D. Vicente Antonio de Oquendo y Guridi,
sucesor, casó con D.ª María Josefa de Zabaleta y Zubillaga. Fueron
sus hijos: D. Vicente, que sigue esta línea; D.ª Antonia, D.ª Fer-
mina, D. Pedro y D. Enrique, que murieron solteros, D.ª Cande-
laria, casada en Pamplona con D. Antonio Larrondo, D.ª Guillelma,
casada en la misma ciudad con D. Policarpo Larrondo y D.ª Pas-
tora, que casó con D. Enrique Chacón, Coronel de Infantería.
10. D. Vicente Amós de Oquendo y Zabaleta, Licenciado en
Derecho Civil y Canónico, Comendador de Isabel la Católica, Dipu-
tado foral de Guipúzcoa en 1863 y 1865, casó con D.ª Catalina Gon-
zález de los Campos y murió en Mondragón el 24 de Abril de 1896,
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Hijas: D.ª María, casada con su primo D. Alberto Larrondo y Oquendo,
hijo de D. Policarpo y D.ª  Guillelma, ex Alcalde de Pamplona y
ex Senador del Reino por Navarra, y D.ª María Candelaria, casada
con D. Eduardo Martínez de Ubago en Pamplona.
Línea de Barrutia.
1.º D. Pedro de Otálora y Zuazu-Gamboa, profesor de Derecho,
citado en el número 3 de la Genealogía de Otálora, casó en Mon-
dragón el 10 de Enero de 1588 con D.ª Simona de Urrupain, hija
única y universal heredera de Juan Martínez de Urrupain y D.ª Cata-
lina de Arratia y nieta de Jorge Martínez de Urrupain, Señor de
la casa de Urrupain de Mondragón y Caballero de gran estimación
así en esta villa como en toda Guipúzcoa, Vizcaya y Alava y aun
en Francia en la provincia de Bretaña, donde tuvo muchos amigos,
en especial en la ciudad de Nantes, aficionado a los buenos estudios,
de quien dice Garibay que «hablaba bien su lengua natural, y la
castellana y aun la francesa y suficientemente la latina. Metrificaba
con mucha gracia hasta en la suya natural» (1). Fueron sus hijos:
D.ª Inés, D.ª Catalina, D. Juan y D. Antonio.
2.º D. Antonio de Otálora y Urrupain casó con D.ª Juliana
Díaz de Garayo y Ortiz de Urbina. Hijas: D.ª María, casada con
D. Martín de Zeláa, y D.ª Juliana, que sigue esta línea.
3.º D.ª Juliana de Otálora y Díaz de Garayo casó con D. José
de Barrutia y Córdoba, Caballero de la Orden de Santiago, nacido
en Mondragón el año 1653, hijo y sucesor del Capitán D. Juan Bau-
tista de Barrutia y Umendia y D.ª Ana María de Córdoba y Oro,
Señores de la casa solar de Córdoba en la calle de Ferrerías de dicha
villa. Hijos: D. Lorenzo Antonio (1678-1739), D. Casimiro Fernando
(1691-1765), D.ª Josefa Rita (1694-1776); D. Vicente Anselmo, que
sigue y D. Antonio Hermenegildo, que ingresó en el Real Cuerpo
de Guardias Marinas el año 1717 y ful: muerto de un balazo de cañón
en combate con los holandeses, en 1718.
4.º D. Vicente Anselmo de Barrutia y Otálora, nacido en 1698,
ingresó también el año 1717 Caballero Guardia Marina y fué luego
Capitán graduado de Teniente Coronel del Regimiento de Can-
tabria: casó con D.ª María de la Concepción de Umendia y Erquicia.
5.º D. Vicente Joaquín de Barrutia y Urmendia, nacido en
(I) «Memorial Histórico españolo». Tomo 7.º, pág. I95.
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Mondragón el 9 de Febrero de 1759, casó con María Josefa Martina
de Estala y Echeberría.
6.º D. Vicente Cándido de Barrutia y Estala, nacido en Mon-
dragón el 4 de Septiembre de 1787, fué Comandante de Infantería,
militando en la guerra de la Independencia, en la cual ganó por
su arrojo el apodo de «Pizarro» con que se le llamaba honoríficamente.
Retirado joven del ejército, vivió en la misma villa, ocupando con
frecuencia los primeros cargos del Ayuntamiento. casó en 1829
con D.ª Josefa Antonia Barrena Sarobe y Gorosábel. Fueron sus
hijos: D. Luis, Caballero de la Orden del Mérito Militar, por servicios
prestados en la última campaña de la guerra civil, y D.ª María Ma-
nuela, que murieron solteros; y D.ª Antonia, que casó con D. Anas-
tasio Hernández y Jaso y tuvo por hija a D.ª María Hernández
y Barrutia, actual poseedora de la Casa de Córdoba-Barrutia y los
bienes, de su antiguo mayorazgo, casada con D. Luis del Hierro y
del Real, Comandante de Caballería. Son sus hijos: D.ª María Luisa,
D. Mandel, Guardia Marina, D.ª Elena. D. Luis y D.ª Natividad
del Hierro y Hernández-Barrutia.
Línea de Arratabe.
1.º D. Baltasar Nicolás de Otálora y Aranguren, mencionado
en el número 5.º de la Genealogía de Otálora, casó con D.ª Inés de
Galarza y Vélez de Idiáquez, mediante contrato otorgado el 16
de Enero de 1693 ante el escribano Antonio de Arcaraso.
2.º D.ª María Isabel de Otalóra y Galarza casó con D. Enrique
de Arratabe y Arroz, hijo del Capitán D. Francisco de Arratabe
y Uribe, descendiente de Lope Ibañez de Uribe y D.ª Hurtada de
Galarza, mencionados en el número 3.º de la Genealogía de Galarza,
y de su mujer D.ª Francisca de Araoz y Lazarraga, Señores del pala-
cio de Arratabe, en Arechavaleta.
3.º D. Fernando de Arratabe, Señor del palacio de Arratabe,
Diputado foral de Guipúzcoa el año 1753, casó con D.ª María Luisa
de Mendizábal y Vildósola.
4.º D. Vicente de Arratabe y Mendizábal, sucesor, casó con
D.ª Josefa de Aguirre Amasa.
5.º D. José Santos de Arratabe y Aguirre, sucesor, Diputado
Foral de Guipúzcoa el año 1808, casó con D.ª Isabel de Tosantos
y Quintano.
6.º D. José María de Arratabe y Tosantos, sucesor, Diputado
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Foral de Guipúzcoa el año 1853, casó con D.ª María de Eguren y
Barrenechea.
7.º D.ª Isabel de Arratabe y Eguren, sucesora, casó con D. Ni-
colás Ruiz de Otazu y Echeverría.
8.º D. José María de Otazu y Arratabe, casó con D.ª Blanca
de Zulueta y Urquizu. Son sus hijos: D. José María, D. Iñigo María
y D. Fernando María de Otazu, Zulueta y Arratabe, nacidos los
tres gemelos en la casa palacio de Arratabe el 13 de Agosto de 1920.
Línea de Aguiriano.
1.º Juan Ibáñez de Aguiriano y Alzarte, Señor de la casa solar
de Aguiriano en la anteiglesia de Bolibar-Ugasua, jurisdicción de
Escoriaza, casado con D.ª Constanza de Galarza y Ayala, a quienes
se menciona en el número 2.º de la genealogía de Galarza. Fueron
sus hijos: San Juan de Aguiriano, sucesor, que ganó Hidalguía en
dicha villa el año 1506, y Diego Sanz, que sigue esta línea.
2.º Diego Sanz de Aguiriano, natural de Escoriaza, se esta-
bleció en la villa de San Asensio, provincia de Logroño, casado con
D.ª Catalina de Anguiano. Fueron sus hijos: Juan, que sigue esta
línea, y Diego, que casó con María Revillosa y tuvo a Antonio. Este
con Ana Romero a Juan, que casó con Juliana Aparicio y murió
el año 1650, dejando por hijos al Licenciado Don Andrés de Agui-
riano, Comisario del Santo Oficio, D. Ignacio y Martín. el último
de los cuales, casado en 1646 con Josefa Revillosa, tuvo a Miguel
y Juan de Aguiriano Revillosa, vecinos todos de San Asensio.
3.º Juan de Aguiriano y Anguiano, bautizado en San Asensio
el 25 de Mayo de 1518, casó con Catalina de Revillosa.
4.º Víctor de Aguiriano y Revillosa (1575-1630) casado con
María Andrés.
5.º Bartolomé de Aguiriano y Andrés, nacido en San Asensio
en 1579, casó con María de Llorente y ganó vecindad en Escoriaza.
Fueron sus hijos Víctor, que sigue esta línea, y Juan que, casado
con María de Revillosa, tuvo a Fray Juan, Religioso Cartujo, Bar-
tolomé y Martín de Aguiriano y Revillosa.
6.º Víctor Aguiriano y Llorente, Familiar del Santo Oficio
de la Inquisición, vecino de Escoriaza y San Asensio, nacido en esta
última villa en 1611, casó en la misma con Juana de la Santa y ganó
Real carta ejecutoria de Hidalguía en Valladolid en 1674.
7.º Juan Bautista de Aguiriano y la Santa casó en 1660 con
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María de Vergara y, en segundas nupcias en 1666, con Ana María
de la Santa, en quien tuvo a Francisco de Aguiriano y la Santa.
8.º Juan Bautista de Aguiriano y Vergara, hijo del primer
enlace, casó con Josefa de la Santa y Aguiriano.
9.º D. Fernando de Aguiriano y la Santa casó con D.ª Isabel
de la Santa y Rubio.
10. D. Pedro de Aguiriano y la Santa, nacido en San Asensio
en 1710, casó con D.ª Josefa de Berrio y Quincoces,
11. D. Antonio María de Aguiriano y Berrio, nacido en San
Asensio en 1755, casó con D.ª María Catalina Alonso de Tejada.
12. D. Inocencio Manuel de Aguiriano y Alonso de Tejada,
nacido en San Asensio en 1776, casó con D.ª María Luisa García
de Jalón y Alfaro, nacida en Calahorra en 1772, y murió el 14 de
1814 víctima de las hordas francesas.
13. D Feliciano José de Aguiriano y García de Jalón, nacido
en Calahorra en 1809, casó con D.ª María Leodegaria de Pobes y
Gómez de Gayangos, nacida en Casa de la Reina en 1809.
14. D.ª Isabel Aguiriano y Pobes, nacida en San Asensio en
1843, casó con D Bonifacio Isidro de Otáñes y Pobes, nacido en Casa
de la Reina en 1840. Hijo: D Jesús de Otañés y Aguiriano, vecino
de la ciudad de Estella.
Línea de Során
1.º Juan de Során, Señor de la casa solar y armera de Során
en Salinas de Léniz, hijo y sucesor de Pedro el Viejo de Során y
D.ª Teresa del Castillo, nieto de Estibaliz de Során, vecino de dicha
villa en 1470, casado con D.ª Teresa de Galarza y Ayala, mencio-
nados en el número 2 de la genealogía de Galarza.
2.º Pedro de Során y Galarza, llamado el Joven para distinguirlo
de su abuelo, casó con D.ª Leonor de Guebara y Leiba, hija de Pe-
dro Sáez de Leiba y D.ª Estibaliz de Cortázar, vecinos de Mondragón.
3.º Cristóbal de Során, Señor de Során, natural y vecino de
Salinas de Léniz, donde aposentó en su casa al Rey D. Felipe III.
y a la Infanta D.ª  Ana de Austria, Reina de Francia, el día 30 de
Octubre de 1615, dándoles guardia la Compañía de Caballeros hijos-
dalgo de Mondragón. casó con D.ª Cándida de Doypa, natural de
Vitoria, y trasladó temporalmente su residencia a dicha ciudad.
4.º D. Lorenzo de Során y Doypa, natural de Vitoria, vecino
de esta ciudad y de la villa de Salinas de Léniz, casó con D.ª Isabel
de Urbina, natural de Miranda de Ebro, hija de D. Juan de Urbina,
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natural de Miranda de Ebro, y D.ª Juliana de Samano, natural
de Santo Domingo de la Calzada.
5.º D. José de Során y Urbina, natural de Vitoria, vecino de
esta ciudad y de la villa de Salinas de Léniz, Caballero profeso de
la Orden de Calatrava, por merced del Rey D. Felipe IV, el año 1648.
Línea de Antía.
1.º Juan López de Unzueta, Señor de la casa de Unzueta en
la plaza de Arechavaleta, casó con D.ª Petronila de Galarza y Mar-
zana, mencionada en el número 5 de la genealogía de Galarza.
2.º D.ª Ana María de Unzueta y Galarza, casó con D. Ascensio
de Urtaza y Otaduy, Caballero de la Orden de Santiago y Señor
de la casa de su apellido en Oñate.
3. D.ª Elvira de Urtaza y Unzueta casó en Oñate con D. Juan
Bautista de Antía.
4.º D. Luis de Antía y Urtaza casó en Oñate con D.ª María
Angela de Sarasa.
5.º D. Juan Nicolás de Antía y Sarasa casó en Oñate con D.ª Vi-
centa Josefa de Zénica y Barrutia. Fueron sus hijos: D. José Xavier,
que sigue esta línea, D. Roque, D. Vicente, D. Rafael y D. Santos,
este último fué Capitán de Artillería; se distinguió en la América
Meridional y en Cataluña y murió el año 1794 en la fábrica de Sagar-
delos (Asturias).
6.º D. José Xavier de Antía y Zenica, Diputado foral de Gui-
púzcoa en 1771, casado con D.ª María Antonia de Irizar: Hijos Don
Mariano, que sigue esta línea, y D. Miguel Antonio, que heredó la
casa de Unzueta en Arechavaleta (1) y, casado con D.ª Josefa Blan-
din y Patrullo, dejó por hijos a D. Miguel, que murió soltero, y a
D.º Carmen, casada con D. Federico Anél, cuyos hijos son: D. Fede-
rico, Abogado, D. Miguel, Capitán de Caballería, y D.ª Carmen,
viuda de D. Rafael Suardiaz.
7.º D. Mariano de Antía e Irizar, sucedió en la casa de Antía
en Oñate y, casado con D.ª María Josefa de Zabala, dejó por hija
y sucesora a D.ª Josefa de Antía y Zabala, que casó con su tío D. Fran-
cisco de Zabala. Son sus hijas: D.ª Josefina y D.ª Inocencia, sol-
teras, y D.ª Claudia, casada con el Teniente Coronel D. Felipe Mar-
tínez de Morentin y Salgado.
(I) Esta casa de Unzueta fué incendiada por los carlistas en la última
guerra civil y hoy solo se conserva hacinada en su solar la piedra sillar de su
magnífica fachada.
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APENDICE CUARTO,
Correspondiente al capítulo v.
Sucesión continuada de los Condes de Oñate
1 . D.ª Catalina de Guebara, V. Condesa de Oñate, casada con
D. Iñigo Vélez de Guebara, Comendador de Miravel y de los basti-
mentos del Campo de Montiel en la Orden de Santiago, Embajador
en Alemania y Roma, Gentilhombre de Cámara de S. M. Consejero
de Estado y Guerra, Presidente del Consejo de las Ordenes y Capitán
de las Guardas de Castilla. Fueron sus hijos: D. Pedro y D. Juan,
que murieron sin posteridad, y D. Iñigo, que sigue esta línea.
2.º Don Iñigo Vélez de Guebara, VIII. Conde de Oñate y de
Villamediana, Grande de España, Correo Mayor del Reino, Comen-
dador de Habanilla en la Orden de Calatrava, Gentil Hombre de
Cámara de S. M. y sus Consejos de Estado y Guerra, Embajador
en Roma y, finalmente, Virrey de Nápoles, de quien y de su padre
escribió el prudente y mesurado D. Luis de Salazar y Castro el si-
guiente elogio: «Estos dos Condes de Oñate, padre e hijo, fueron
indisputablemente de los mayores héroes de la Nación y de los que
más ilustres operaciones lograron en servicio de la monarquía Es-
pañolas.
3.º D.ª Catalina Vélez de Guebara, IX. Condesa de Oñate y
Villamediana, Marquesa de Guebara y de Campo Real, casó con
su tío, (hermano de su padre) D. Beltrán Vélez de Guebara, Caba-
llero de Alcántara, Virrey y Capitán General de Cerdeña, donde
murió en 1652. Fueron sus hijos: D. Iñigo, que sigue, y D. Beltrán,
General de las Galeras de Sicilia y Nápoles, y, por su casamiento,
Duque de Nájera, Conde de Treviño, de Valencia y de la Revilla,
Marqués de Cañete y de Belmonte.
4.º D. Iñigo Vélez de Guebara y Tassís, X. Conde de Oñate
y Villamediana, Marqués de Guebara, Caballero del Toisón de Oro,
casó con D.ª Luisa Clara de Ligny. Hijos: D. Diego Gaspar, XI. Conde
de Oñate, de Campo-Real y Villamediana, Marqués de Guebara,
Correo Mayor de España, etc,, que murió sin posteridad en 1725,
extinguiéndose la varonía directa de esta casa, D.ª Melchora, que
sigue esta línea, y D .ª María Vélez de Guebara y Ligny.
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5.º D.ª Melchora Vélez de Guebara y Ligny, XII. Condesa de
Oñate en sucesión de su hermano D. Diego Gaspar; casada en 1708
con D. Sebastián de Guzmán y Spínola, Marques de Montealegre
y de Quintana del Marco, Conde de Castronuevo, Grande de España,
Coronel del Regimiento de infantería de Murcia, gentilhombre de
Cámara con ejercicio del Rey Felipe V, mayordomo mayor de la
Reina D.ª María Luisa de Saboya, Caballerizo mayor y Sumiller
de Corps del Rey Fernando VI, Caballero del Toisón de Oro y de
la Orden de San Genaro de Nápoles.
6.º D. José de Guzmán Vélez de Guebara, XIII. Conde de Oñate,
Marqués de Montealegre, Grande de España, Caballero del Toisón
de Oro, Gran Cruz de Carlos III, y de San Genaro de Nápoles, gentil-
hombre de Cámara con ejercicio, Sumiller de Corps y Mayordomo
Mayor de las Reinas D. ª María Bárbara de Braganza y D.ª María
Amalia de Sajonia. Casó con D.ª María Felisa Fernández de Cór-
doba Spinola de la Cerda, de la casa Ducal de Medinaceli.
7.º D. Diego Ventura de Guzmán, Fernández de Córdoba,
Vélez de Guebara, XIV. Conde de Oñate, Marqués de Montaalegre,
Caballero del Toisón de Oro, Gran Cruz de Carlos III, Mayordomo
Mayor de Palacio y gentilhombre de Cámara con ejercicio del Rey
Carlos IV. que agregó a esta casa los títulos de Nájera y Paredes
de Nava, ambos con Grandeza de España, por su casamiento con
D.ª María Isidra de la Cerda y Guzmán, Manrique de Lara, su pri-
ma, XIV. Duquesa de Nájera y Condesa de Paredes de Nava, Con-
desa de Treviño y de Valencia de Don Juan, Dama de la Reina
D.ª María Luisa y su Camarera mayor.
8.º D. Diego Isidro de Guzmán y de la Cerda Fernández de
Córdoba y Guzmán Vélez de Guebara, XV. Conde de Oñate, Mar-
qués de Montealegre, Duque de Nájera, Marqués de Aguilar de
Campoo, Conde de Paredes de Nava y de los Arcos, 6 veces Grande
de España, Marqués de Guebara y de Quintana del Marco, Conde
de Añover de Tormes, Campo-Real, Castañeda, Castronuevo, Tre-
viño, Valencia de Don Juan y Villamediana, Canciller y pregonero
mayor del Reino, prócer y senador vitalicio, Caballero del Toisón
de Oro, Gran Cruz de Carlos III, gentilhombre de Cámara con ejer-
cicio. Casó con D.ª María del Pilar de la Cerda Martín Resende,
Dama de S. M. la Reina y de la Banda de la Orden de María Luisa,
hija de los Condes de Parcent. Hijos: D. Carlos Luis, XVI. Conde
de Oñate, Marqués de Montealegre, Duque de Nájera, etc.; D. José
Rainero, XVII. Conde de Oñate; que fallecieron sin dejar posteridad
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ni haber contraído matrimonio, y D.ª María del Pilar, que sigue
esta linea. En segundas nupcias casó el Conde D. Diego Isidro con
D.ª Magdalena Caballero y Terreros, naciendo de este enlace: D.ª An-
tonia, Condesa de los Arcos, D. Juan, Duque de Nájera, D.ª Juliana,
Condesa de Añover, D.ª Matilde, Condesa de Castañeda, y D.ª Ade-
laida, Condesa de Valencia de Don Juan, casada esta última con
D. Juan Bautista Crooke y Navarrot, Gran Cruz de Carlos III, gen-
tilhombre de Cámara con ejercicio de S. M.
9.º D.ª María del Pilar de Guzmán y de la Cerda, Condesa de
Paredes de Nava, Grande de España, casó con D. Juan de Zavala
y de la Puente, Capitán General de los Ejércitos nacionales, primer
Marqués de Sierra-Bullones. Hijos: D. Juan, Duque de Nájera, Mar-
qués de Guebara y Sierra-Bullones, Conde de Oñate, Teniente Gene-
ral, nacido en San Sebastián el 15 de Agosto de 1844, casó con D.ª Ca-
rolina de Santamarca y Donato, hija de los Marqueses de Santa-
marca, y murió sin posteridad, D. Luis, Coronel de Caballería, Caba-
llero de la Orden de Calatrava, que sucedió a su hermano en los
expresados títulos y, casado con D.ª Guillermina de Heredia y Barrón,
murió sin descendencia en Madrid el año 1915; D.ª María del Pilar,
que sigue esta línea; D.ª Juana, Condesa de Villaseñor, Marquesa
de Quintana del Marco, Marquesa viuda del Riscal, y D.ª María
Grimanesa, Marquesa de San Lorenzo de Valle Umbroso, casada
en primeras nupcias con D. Juan Larios y Enriquez y en segundas
con el Marqués de la Granja.
10. D.ª María del Pilar de Zabala y Guzmán, Marquesa de
Aguilar de Campoo y de Sierra Bullones Condesa de Oñate, de ‘Cas-
tañeda y de Treviño, Grande de España, Dama de la Reina y de
la Orden de María Luisa, Tesorera de la Junta de patronos del Cole-
gio de la Unión y del de Vista Alegre, casó en Madrid el 2 de Junio
de 1861 con D. Ventura García Sancho e Ibarrondo, Conde de Con-
suegra, Senador por derecho propio, Diputado, Alcalde de Madrid,
Ministro de Estado, Caballerizo Mayor de la Reina madre, Caba-
llero y Gran Cruz de Carlos III. e Isabel la Católica, y murió el 11
de Febrero de 1915. Hijas: D. ª María del Pilar, que sigue esta línea;
D.ª Trinidad, Condesa de Paredes de Nava, Grande de España y
Dama de la Orden de María Luisa, casada con D Juan de Busta-
mante y Campuzano, Marqués de Herrera; y D.ª María del Milagro,
Marquesa de Montealegre, Grande de España, Viuda de D. Antonio
de Morenes y García-Alesón, Marqués de Ceballos Carvajal.
11. D.ª María del Pilar García-Sancho y Zavala, XX. Duquesa
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de Nájera, XXI. Condesa de Oñate, Marquesa de Aguilar de Campoo,
de Sierra Bullones y de Torreblanca, Condesa de Treviño, de Cas-
tañeda y de Consuegra, cuatro veces Grande de España, nacida en
Madrid el 21 de Junio de 1864 y casada en 2 de Junio de 1886 con
D. Leopoldo Travesedo y Fernández Casariego, Mogedo, Profesor
Académico de Jurisprudencia, Senador, Caballero y Secretario del
Cuerpo Colegiado de los hijosdalgo de Madrid, Gentilhombre de
Cámara con ejercicio y servidumbre; murió en San Sebastián el 17
de Octubre de 1916. Hijos: D.ª María del Perpetuo Socorro (1887),
Marquesa de Guebara, casada con D. Florentino R. Casanova, D. Juan
Bautista, que sigue esta línea; D. ª Ventura (1891), D. José Leopoldo
(1892), D. Carlos (1895), D.ª Trinidad (1897), D Mariano (1899),
D. Alfonso (1900), D.ª Mercedes (1901), D Francisco (1905) y D. Jai-
me (1907) Tavesedo y García Sancho.
12. D. Juan Bautista Travesedo y García-Sancho XXI. Duque
de Nájera, XXII. y actual Conde de Oñate, Marqués de Aguilar
de Campoo, Sierra Bullones y Torre Blanca, Conde de Treviño y
Campo Real, cuatro veces Grande de España, Capitán; del Arma
de Caballería, Gentilhombre de Cámara con ejercicio y servidumbre
Caballero del Cuerpo colegiado de los hijosdalgo de Madrid, nacido
en Madrid el 25 de Enero de 1890 y casado en Las Arenas (Bilbao)
el 15 de Octubre de 1920 con D.ª Carmen Martínez Rivas. hija de
D. Miguel José Martínez de Lejarza de las Rivas, Caballero Gran
Cruz del Mérito Naval, fundador de los Astilleros del Nervión, y







las “Grandezas de España”
por Esteban de Garibay
APÉNDICE QUINTO
Correspondiente al capítulo VI
S ucesión continuada de los Señores de Balda
y de algunas líneas rectas descendientes
de la misma casa en Guipúzcoa.
(CONTINUACIÓN)
Línea de los Condes de la Puebla del Maestre
1.º D. Lorenzo de Cárdenas Balda y Zárate (hijo de D. Alonso
y D.ª María), Señor de la casa de Balda y Conde de la Puebla de
Maestre, gran servidor de los reyes Felipe 3.º y Felipe 4.º, quien
le recompensó especialmente sus grandes méritos concediéndole el
título de Marqués de Bacares para los primogénitos de la casa de
la Puebla. Casó con D.ª Juana de Herrera y Padilla.
2.º D. Diego de Cárdenas Herrera y Padilla, décimo Conde
de la Puebla del Maestre, primer Marqués de Bacares, Señor de
las Casas de Balda y Recalde, Caballero de la Orden de Santiago,
dos veces Asistente de Sevilla en 1642 y 1649, Maestre de Campo
General de sus Milicias y tierra y de la de Extremadura. Casó con
D.ª Mariana de Ulloa Zúñiga y Velasco, Marquesa de la Mota y
Condesa de Nieva..
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3.º D. Alejo Antonio de Cárdenas Ulloa y Zúñiga, Conde de
la Puebla del Maestre y de Villalonso, Marqués de Bacares y de
Auñón, Señor de Balda Recalde y Vizcargui, Casó con D.ª Inés
de Castro Cabrera y Bobadilla, Condesa de Chinchón, el año 1657,
Nacieron de este enlace dos hijas: D.ª Antonia y D.ª Francisca,
las cuales fallecieron niñas, sucediendo a la última. de ellas su tío,
hermano de su padre: D. Lorenzo Antonio de Cárdenas Ulloa y
Zúñiga, Señor de Balda, XIII Conde de la Puebla del Maestre y
IV Marqués de Bacares, Caballero de la Orden de Santiago, Mayor-
domo del Rey Carlos II, Gentilhombre de su Cámara con entrada,
electo Embajador extraordinario en Francia en 1685. Casado en
primeras nupcias con D.ª Francisca de Saavedra y Guevara, tuvo
por hijas a D. ª Mariana, que, siendo Dama de la Reina Madre de
Carlos II, tomó el hábito y fué Monja profesa en las Carmelitas
Descalzas de Madrid, y D.ª María Luisa, Señora de Balda, casada
con D. Manuel Alvar Pérez Ossorio, y murió sin posteridad, extin-
guiéndose en ella esta línea.
RAMA II
1.º D Diego de Cárdenas Balda y Zárate, hijo segundo de
D. Alonso y D.ª María, nació en Sevilla en 1581 y se crió en Azcoitia
al lado de su abuela paterna D.ª Lorenza de Balda y Recalde, Señora
del Solar de Balda. Fué Caballero de Santiago, Maestre de Campo
General de las Armadas de Portugal, Superintendente del Consejo
Supremo de Guerra en aquel Reino y después Capitán General de
Guipúzcoa. Casó con D. ª Ana Francisca de Portugal y Colón. Nacie-
ron de este enlace tres hijas: D. ª Catalina, que heredó la Casa de
Balda y los títulos de Castilla anejos a la muerte de su sobrino D. Lo-
renzo de Cárdenas Ulloa y, casada con D. Francisco Tutavilla, Duque
de San Germán en Nápoles, murió sin ninguna sucesión; D.ª María,
que fué Monja y Priora en el Real Monasterio de Santo Domingo
de Madrid; y D. ª Lorenza Francisca, que sigue esta línea.
2.º D.ª Lorenza Francisca de Cárdenas Colon de Toledo y Por-
tugal. Caso con D. Luis Enriquez de las Casas y Villalobos, primer
Conde de Montenuevo, Caballero de Santiago, Mayordomo de las
Reinas D.ª María Luisa de Orleans y D.ª Mariana de Baviera Neo-
burg, y murió en 1710.
3.º D.ª María Ana Enriquez de Cárdenas Colón de Toledo y
Portugal, 2.ª Condesa de Montenuevo y 16.ª Condesa de la Puebla
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del Maestre, 7.ª Marquesa de Bacares. Casó con D. Alonso Fernández
Manrique de Lara, Conde de Montehermoso y de Fuensaldaña,
Vizconde de Altamira y primer Duque del. Arco, Grande de España,
favorito de Felipe V, y falleció sin dejar posteridad, dando fin a
toda esta ilustre progenie.
Línea de los Marqueses de Narros
1.º D.ª María Ortiz de Balda y Jausoro, hija de Martín Ibáñez
de Jausoro y D.ª María Ortiz de Balda, casó con Martín Pérez de Lili.
2.º D.ª María Ortiz de Lili y Balda con D. Francisco de Ando-
negui.
3.º D.ª Ana de Andonegui, Lili y Balda con D. Pedro de Zarauz.
4.º D. Martín de Zarauz, Andonegui con D.ª Teresa de Larrina.
5.º D. Juan Ortiz de Zarauz y Larrina con D.ª Isabel de Idiá-
quez.
6.º D.ª Teresa de Zarauz e Idiáquez, primera persona de esta
línea que entró en posesión del Mayorazgo de Balda, en virtud de
auto de 25 de Junio de 1710. Tomó posesión el 27 del mismo mes
y año. Casada con D. Juan del Corral e Idiáquez.
7.º D. José Joaquín del Corral y Zarauz con D.ª Teresa Rosalía
de Aguirre y Ayanz.
8.º D. Fausto Antonio de Corral y Aguirre con D.ª María Josefa
de Eguía y Aguirre, hija de los Marqueses de Narros.
9.º D. Fausto Antonio de Corral y Eguía. Casó en 1779 con
D.ª María de las Mercedes de Azlor. Hijos: D. Fausto Ignacio, que
sigue esta línea, y D. ª María Antonia, Duquesa de Granada de Ega.
10. D. Fausto Ignacio de Corral y Azlor, quinto Marqués de
Narros, Señor de las Casas de Balda y Zarauz, casó con su prima
D.ª María Manuela de Suelves y Azlor.
l l . D.ª María Josefa de Corral y Suelves, Marquesa de Narros,
casó dos veces: en primeras nupcias con D. Manuel de Areizaga y
Magallón, Barón. de Areizaga, en segundas con D. José de Vera y
Olazábal; y, no dejando posteridad de ninguno de ambos, la Casa
de Balda y el Marquesado de Narros recayeron en la línea de los
Duques de Granada.
Casa de Garibay
1.º Ochoa López de Balda (primero del nombre) Señor de la casa
de Balda en tiempos del rey Alfonso XI, que le concedió el Patronato
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de Santa María de Balda por Carta de 29 de Diciembre de 1331 para
toda SU vida. Sirvió a dicho monarca y a sus sucesores D. Pedro 1.º
y D. Enrique II..
2.º Doña Inés de Balda casó con Sancho García de Garibay,
Señor de la torre de Garibay, de Parientes Mayores del bando gam-
boíno en Oñate, hijo y sucesor de Garci Sánchez de Garibay y D.ª Jua-
na de Murguía y nieto de Sancho Pérez dé Garibay, quien, como
pariente y compañero de Juan de Abendaño, concurrió a la escri-
tura de tregua otorgada por éste con los vecinos de Bilbao el 27 de
Noviembre de 1353, firmándola, por sí y a nombre de Iñigo Pérez
de Garibay y sus parientes, entre otros muchos Caballeros, siendo
confirmada en el acto por el Señor de Vizcaya D. Tello. Nacieron
de dicho enlace: D.ª María García, que sigue esta línea, y Pedro
García, Pariente Mayor, que murió a resultas dé heridas recibidas
en la batalla de Urréjola-garay con los lenizanos, hacia los años
1388 a 1401.
3.º Doña María García de Garibay, Señora de la torre de Garibay
y sus haciendas por la muerte sin posteridad de su hermano Pedro
García, casó con Lope Ochoa de Aguirre, Señor del palacio de Aguirre
en Gabiria.
4.º Lope Ochoa de Aguirre y Garibay, Vasallo del Rey, Señor
del palacio de Aguirre en Gabiria y de la torre de Garibay en Oñate,
Pariente Mayor de ambos linajes, casó con Doña María de Abendaño
y testó el año 1456, designando la casa de Casa de Garibay con estas
palabras «La fortaleza que yo tengo en el barrio de Lazarraga».
Fueron sus hijos: Sancho García, que sigue esta línea, Pedro López,
que forman la Rama II, y D.ª Emilia, que casó en Legazpia con Juan
Ochoa de Olaberría, Señor de la casa de Olaberría y su ferrería, y
tuvo por hijos a Pedro Ibáñez, sucesor, casado con D.ª Sancha de
Aldaola, y Miguel Ibáñez, Escribano Real, casado en Oñate con
D.ª Estibaliz de Lazarraga.
5.º Sancho García de Garibay y Aguirre, Señor y Pariente
Mayor de la torre de Garibay, famoso Capitán de las gentes oña-
tienses en todas las guerras de su tiempo, cuyas hazañas fueron
tan ilustres que «en Oñate y su tierra y muchas partes del Vascuence
las cantaban como en Castilla las del Cid,. Suscribió en 1457 el famoso
Desafío de los Parientes Mayores a las villas de Guipúzcoa y dos
años antes otro Desafío personal a Juan Perez de Isasigaña y Pedro
de Orduña, hermanos, por la muerte de Juan de Araoz Lazarraga.
Casó con D.ª María Beltrán de Guebara, hija de Juan Beltrán de
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Guebara y D.ª María Beltrán de Iraeta, Señores de la casa de Alzo-
larás. Fueron sus hijos: Gil García de Garibay, que militó en servicio
de los Reyes Católicos en las fronteras de Guipúzcoa contra los fran-
ceses y en la campaña de Granada y cerco de Baza, hombre valen-
tísimo, casado en 1475 con D.ª María Pérez de Lazarraga, murió
sin posteridad; D. ª María García de Garibay, que sigue esta línea,
y D.ª Sancha de Garibay, que casó en Oñate con Juan Miguelez
de Araoz y tuvo a Juan de Araoz, que militó en la conquista de
Granada, Lope de Araoz, sucesor de la Casa donde testó el año 1530,
y Pedro de Araoz, Preboste de San Sebastián, Veedor general de
los Ejércitos de Nápoles donde murió el año 1504, casado con D.ª Ma-
rina Pérez de Zabala, cuyos hijos fueron: D.ª Magdalena de Araoz,
Dama de Isabel la Católica, casada en 1498 con Martín García de
Loyola, hermano de San Ignacio, y el Licenciado Juan de Araoz,
Alcalde de los Hijosdalgo en la Real Chancillería de Valladolid que
tuvo por hijo el Reverendo Padre Antonio de Araoz, nacido en Ver-
gara en 1516, Comisario General de la Compañía de Jesús, fallecido
en Alcalá en 1573.
6.º D.ª María García de Garibay y Guebara, casó con Martín
Sánchez de Galarza y Ayala, Señor de la torre de Galarza en el valle
de Léniz. Fueron sus hijos: D.ª Inés de Garibay, que sucedió en la
torre de Garibay y cuya descendencia relata el autor en el capí-
tulo VI, y Martín Sánchez, que sigue esta línea.
7.º Martín Sánchez o Sáez de Galarza y Garibay casó con D.ª Ma-
ría de Alaba.
8.º Antonio de Galarza y Alaba, Señor de la torre de Galarza
y su Mayorazgo en sucesión paterna, heredó luego la torre y mayo-
razgo de Garibay al extinguirse la descendencia de su tía D.ª Inés
de Garibay.
9.º D.ª María Antonia de Galarza y Marzana, Señora de la torre
de Garibay y su Mayorazgo casó con el Capitán Esteban Ochoa
de Oro-Iturralde, Castellano de Berdún.
10. D.ª Ana María de Oro y Galarza casó con el Capitán D. Cris-
tóbal de Gazteluondo, Maestre de Campo general.
l l . D.ª Luisa Antonia de Garibay Gazteluondo y Oro casó
con D. Ventura Ortiz de Zárate y Salcedo, natural de Orduña, Cole-
gial Mayor y Catedrático de prima de Leyes en la Universidad de
Oñate, Auditor general del Ejército de Cataluña y Visitador general
de la Caballería el año 1649; Veedor del Comercio. y Contrabando
en Orduña, Alcalde de esta Ciudad en 1665 y de Oñate otras muchas
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veces, Diputado General del estado de los Hijosdalgo del Valle Real
de Zuya, hijo legítimo de D. Diego y D.ª Magdalena, nieto de D. Juan
Ortiz de Zárate y D. ª Francisca de Otamendi, biznieto de D. Lope
Ortiz de Zárate y D.ª Maura de Arsua y tercer nieto de Martín Ortiz
de Zárate y D. ª María Ortiz de Zaitegui. Fueron sus hijos: D. José,
que sigue esta línea, y D. Diego Ortiz de Zárate y Garibay, Secre-
tario de S. M. y de Estado y Guerra del Virreinato de Nápoles, Ca-
ballero de la Orden de Santiago en 1684, que casó con su prima
D.ª Antonia Ortiz de Zárate y tuvo por hijo a D. Manuel Antonio
Ortiz de Zárate. Este casó con D.ª Josefa Joaquina Ortiz de Zárate
y murió sin posteridad.
12. D. José Ortiz de Zárate y Garibay, Gazteluondo y Oro,
Casó el año 1695 con D.ª María Teresa de Erquiñigo y Berganzo,
hija de D. Juan Bautista de Berganzo y Olazarán, Abogado, Señor
de la Casa de Berganzo en Oñate, y de su mujer D.ª Josefa de Her-
quiñigo, nacido en 1704.
13. D. Juan Simón Ortiz de Zárate y Berganzo, nacido en 1704,
Señor de las casas de Garibay y Berganzo, casó con D.ª Nicolasa
de Araoz en 1731 y tuvieron veintiún hijos que llegaron a mayor
edad, contándose entre los mismos D. Rafael, que sigue esta línea,
y D.ª María Ignacia, que casó con D. Javier Ignacio de Zuazola
y Mallea, Señor de la casa de su apellido en Urrestilla, y tuvo por
hijo y sucesor a D José Ignacio; este con D.ª Francisca Antonia
de Altube a D. Rafael Ignacio, que casó con D.ª Felicia de Gaste-
luzar; padres de D. Pedro de Zuazola y Gasteluzar, de cuyo matri-
monio con D.ª María de Esduza nació D.ª Felisa de Zuazola y Escuza,
casada en 1894 con D. Luis de Lezama Leguizamón.
14. D. Rafael Ortiz de Zárate y Araoz, Ballestero del Rey,
Señor de las casas y mayorazgos de Garibay y Berganzo, nacido
en 1743, casó con D.ª Josefa de Echeberria y Jaureguiondo.
15. D. Clemente Ortiz de Zárate y Echeberria, Señor de las
casas de Garibay y Berganzo, Caballero Maestrante de Sevilla, casó
en Oñate el 15 de Diciembre de 1818, con D.ª Juliana de Urcelay
y Aramburu-Miner, nacida en Motrico el 16 de Febrero de 1799,
hija de D. Joaquín Bernardo y D. ª Ceferina, nieta paterna del Licen-
ciado D. Francisco Xavier de Urcelay y Tobalina, Abogado de los
Reales Consejos, y de D.ª Josefa Joaquina Vélez de Larrea y Ugarte
y materna de D. Manuel Francisco de Aramburu-Miner y D.ª María
Josefa de Camino y Beiroz. Fueron sus hijos: D. Joaquín María
que sigue esta línea; D.ª Josefa Basilisa, casada con D. Miguel de
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Cigaran, D.ª Dorotea, casada con D. José Maria de Verzosa Reyes
y Araoz, Diputado de Guipúzcoa en 1861, 1862 y 1865, famoso en
su tiempo por su elegante manera de bailar el «aurresku», prescin-
diendo en absoluto de los brincos y marcando todos los pasos con
un sello de distinción y finura insuperable; D. Pedro, casado en
Vitoria con D.ª Casilda de Zuloaga y Ajuria (padres de D.ª Ro-
sario, D.ª Magadalena y D .ª María Ortiz de Zárate y Zuloaga); y
D.ª Carmen, que casó con D. Emeterio de Madinabeitia y Ugarte,
Caballero Maestrante de Ronda, cuyos hijos son: D.ª Felisa y D.ª Ma-
ria, que viven en su casa nativa de Oñate, solteros, y los Doctores
D. Juan y D. José Madinabeitia y Ortiz de Zárate, médicos; D. Lean-
dro, Ingeniero Agrónomo en León, D. Luis, Agente de Cambio cole-
giado en la Bolsa de Buenos Aires, y D.ª María de las Nieves y doña
María de la Concepción de Madinabeitia y Ortiz de Zárate, Religiosas
profesas en Valladolid.
16. D. Joaquín María Ortiz de Zárate y Urcelay, último poseedor
de la casa y mayorazgos que en su tiempo se desvincularon, nacido
en Oñate el 24 de Septiembre de 1819, casó con D.ª Tomasa de Uribe-
Salazar y Aguirrebengoa. Hijos: D. Angel, Presbítero; D. Epifanio,
que murió soltero en la Isla de Cuba; D.ª Dolores, que casó con don,
Ramón María de Lili y murió en Vergara; D. José Luis, que casó
en primeras nupcias con D. ª Obdulia de Echezarreta y en segundas
nupcias con D.ª Dolores de Sarrionaindía y falleció en Oñate el 5 de
Febrero de 1921 sin descendencia; D. Xavier, casado con D.ª Prá-
xedes Hernández Silva y don José, casado con su prima D.ª María
Ortiz de Zárate y Zuloaga. Son sus hijos: D. Pedro, D. Joaquín y
D. José María Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate.
Rama II de Garibay
1.º Pedro García de Garibay y Murguía, hijo de Garci Sánchez
y D.ª Juana, mencionados en el número 2 de la genealogía prece-
dente, vecino de Oñate durante los reinados de Enrique III y Juan II,
colaboró en las reformas legislativas presididas por el Doctor Gon-
zalo Moro y murió hacia el año 1420.
2.º Martín de Garibay, militó bajo el pendón del Señor de Oñate,
asistiendo en 1410 al cerco de Bayona y quema de San Juan de Luz,
en 1429 al de San Vicente de la Sonsierra y en 1448 a la batalla y
destrucción de Mondragón. Murió por el año 1460.
3.º Sancho de Garibay, vecino de Oñate con casa en Callezarra,
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contrajo matrimonio con D.ª María Pérez de Eiztegui. Fueron sus
hijos: Juan López, que sigue esta línea, y Martín Sánchez, que sucedió
en la casa de Callezarra, sirvió al Rey Católico en la campaña de
Fuenterrabía el año 1474 y fué en 1492 uno de los fundadores de
la Cofradía de Aránzazu. Casado con D.ª María Ochoa de Gazteluondo,
tuvo por hijo y sucesor a Martín de Garibay, que militó en la conquista
de Navarra en 1512 y en la recuperación de Fuenterrabía en 1524
y, casado con D.ª Estibaliz de Urdaneta, tuvo al Licenciado Juan
López de Garibay y Urdaneta, nacido en Oñate en 1498 y cuya
descendencia se refiere en la genealogía de Sola.
4.º Juan López de Garibay y Eiztegui, casó en Mondragón
con D.ª Urdina de Zamalloa y Lariz.
5.º Juan de Garibay y Zamalloa, militó en las campañas de
1502 y 1512, asistiendo a la famosa acción de Belate, en que los gui-
puzcoanos ganaron las pieza; de artillería que figuran en su escudo
provincial, y casó en 1483 con D.ª María Pérez de Errotaeche.
6.º Esteban de Zamalloa y Garibay, nacido en 1497, adoptó
el apellido de su abuela paterna, militó en las guerras del Milanesado
y Fuenterrabía en 1522 y 1524, mantuvo estrecha amistad con San
Ignacio de Loyola y concurrió frecuentemente a las Juntas forales
de Guipúzcoa en representación de Mondragón, donde casó el año
1525 con D.ª Catalina de Sagurdia y Urrupain; y fué su hijo el insigne
cronista Esteban de Garibay y Zamalloa, nacido en dicha villa el
9 de Marzo de 1533.
Línea de Legazpi-Jauregui
1.º Pedro López de Aguirre y Abendaño, Vasallo del Rey,
Pariente Mayor y Señor del Palacio de Aguirre en Gabiria, men-
cionado en el número 4 de la genealogía de Garibay. Tomó parte
activa en las guerras de íos bandos durante los reinados de D. Juan II
y D. Enrique IV, y este último soberano le desterró por un año a
la villa de Ximena, frontera de moros, en la sentencia pronunciada
contra los Parientes Mayores en Santo Domingo de la Calzada el
21 de Abril de 1457 Casó con D.ª Gracia de Sasiola, hija de Iñigo
Ibáñez de Sasiola y D. ª María Ruiz de Irarrazábal, Señores de
la casa solar de Sasiola y su mayorazgo en Deva. Fueron sus hijos:
Juan López, Vasallo del Rey, que firma, como testigo, la escritura
otorgada por su padre el año 1460, renunciando a favor de los con-
cejos de Lazcano, Zumarraga, Gabiria, Ichaso, Arriarán y Ezquioga,
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el cargo de Alcalde Mayor de Areria; Doña Jordana, que sigue esta
línea; y Lope Ochoa, Vasallo del Rey, Pariente Mayor y Señor del
Palacio de Aguirre, que casó con D.ª María López de Murguía y
tuvo por hijo y sucesor a Oxer López. Este, con D.ª Ana de Baque-
dano, a D.ª María Ana, Esta, con el Bachiller Miguel Ibáñez de
Iburreta, a Lope Ochoa de Aguirre Iburreta. Este con D.ª Emilia
Beltrán de Lazarraga, al Licenciado D. Juan López de Aguirre,
Abogado notable de Guipúzcoa, según el Doctor Isasti, y hombre
entendido en la historia de las casas solares; quien, casado en pri-
meras nupcias con D.ª María de Ozaeta y en segundas con D.ª Ma-
riana de Leizaranzu, murió en Madrid el año 1626 sin posteridad
legítima.
2.º Doña Jordana de Aguirre y Sasiola casó con Pedro López
de Legazpi, Señor del Palacio de Legazpi, vecino de Zumarraga y
Escribano del Rey en la Alcaldía de Areria. Fueron, sus hijos: Juan
Martínez, que sigue esta línea; Doña Marina, que casó con Juan
de Gurruchategui, y Doña Catalina, que casó con Juan de Zabalo.
3.º Juan Martínez de Legazpi, Señor de Legazpi-Jauregi
Escribano del Rey y Alcalde Mayor de Areria el año 1525. Casó
con D.ª Elvira de Gurruchategui, hija de la casa de Barrenola en
Legazpia. Fueron sus hijos: Pedro López, que sigue esta línea; Miguel
López, conquistador de Filipinas, que forma la rama II, el Bachiller
Juan López, Cura de Zumarraga, D.ª Catalina, casada con Antón
Martínez de Alava, y D.ª Periza, que casó en primeras nupcias con
Miguel de Anduezu y en segundas con Domingo de Abendaño.
4.º Pedro López de Legazpi y Gurruchategui, Señor de Legazpi-
Jauregui, fué Capitán en la guerra de Navarra el año 1512, Alcalde
de Zumarraga al formarse las primeras Ordenanzas de dicha pobla-
ción el año 1525, y Escribano del Concejo de Areria en 1527. Casó
con D.ª Ana de Gauna, hija de Pedro de Gauna y D.ª Francisca
de Lazcano, Señores de Arraya en Alava.
5.º D.ª Francisca de Legazpi y Gauna, Señora de Legazpi-
Jauregui, casó con Amador de Arriarán, Escribano Real, hijo de
Pedro López de Arriarán y D.ª María de Recalde, Señores del Palacio
de Arriarán, mediante contrato otorgado ante Juan Zabalo el año
1525. Fueron sus hijos: Amador que, casado con D.ª Juana de Altuna,
tuvo a D.ª Francisca, Martín Pérez, Sargento Mayor, D.ª Angela
y D.ª Magdalena, que no dejaron posteridad, y D.ª María que sigue.
6.º Doña María de Arriarán y Gauna, Señora de Legazpi-Jau-
regui en Zumarraga y de las villas de Izarza y Berrocin en Alava,
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casó el año 1614 en Legazpia con el Capitán Diego Martínez de
Vicuña.
7.º D. Francisco Martínez de Vicuña y Arriarán, sucesor, fundó
el vínculo de Gurruchategui-Bengolea y casó con D.ª Ana de Ugarte.
8.º D. Francisco José de Vicuña y Ugarte, Caballero de la Orden
de Alcántara, sucedió en los mayorazgos y Señoríos paternos, fué
Diputado foral de Guipúzcoa en 1697 y 1700 y casó con D.ª María
Ignacia de Elizalde.
9.º D. Tomás Joaquín de Vicuña y Elizalde nació en Azpeitia
en 1670 y casó en 1703 con D.ª Inés de Iturriaga.
10. D. Tomás Francisco Miguel de Vicuña Legazpi e Iturriaga,
Coronel de los Reales Ejércitos y Capitán de Navío de las Escuadras
del Rey de las dos Sicilias, Señor de las casas solares de Legazpi
Jauregui y Gurruchategui, su ferrería y mayorazgo. Se estableció
en Nápoles, casado con una dama de la nobleza italiana, y dejó por
sucesor (ignoramos si hijo o nieto) a D. Carlos de Vicuña, Capitán
de Navío de la Real Armada de Sicilia, último Señor hereditario
del palacio de Legazpi, que lo enajenó el año 1834. Casado con doña
Jerónima Casteglioni Morelli, dejó por hijos a D. Leopoldo de Vi-
cuña, Marqués de Labayro, D. Julio, Capitán de Navío, D. Francisco
Coronel de Marina (ambos con posteridad) y D.ª Carolina Vicuña
de Labayro, soltera, todos residentes en Italia (Portici).
Linea de los Adelantados de Filipinas
1.º Miguel López de Legazpi y Gurruchategui, Conquistador de
Filipinas, su primer Gobernador y Capitán General. Nació en Zuma-
rraga por los años de 1503 a 1505 y figura como vecino de dicha
colación en 1526. Partió como Adelantado para la conquista de
Filipinas en 1564, desde México, donde otorgó poco antes sus poderes
a favor de su hermano Juan y sobrino Amador de Arriarán, para la
fundación de un Aniversario en la iglesia de Zumarraga, mandó
sesenta ducados, para hacer una Custodia para la misma iglesia,
y ordenó que se celebraran misas en Nuestra Señora de Aránzazu
por los religiosos del Monasterio «que rueguen a Dios (dice) me enca-
mine en esta jornada y me dé su gracia para que le sirva en ella».
Se apoderó de Manila el 19 de Mayo de 1571 y murió cristianamente,
después de ocho años de esfuerzos, el 20 de Agosto de 1572. Casado
con D.ª Isabel Garcés, tuvo entre otros hijos a Melchor López, que
sigue esta línea, y D. ª Teresa, que casó con Pedro de Salcedo y tuvo
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por hijos a Felipe y Juan de Salcedo y Legazpi, que militaron con
gloria en la conquista y colonización de Filipinas.
El título de Adelantado de las Islas Filipinas le fué concedido
por Real cédula de 14 dé Agosto de 1569.
2.º El Alférez Real Melchor López de Legazpi casó con D.ª Ma-
ría de Albornoz.
3.º D. García de Legazpi y Albornoz casó con D.ª María Ortiz
de Oráa.
4.º D.ª Luisa de Albornoz, Legazpi y Acuña-Oráa casó con
D. Juan Altamirano de Velasco, 2.ºConde de Santiago de Calimaya.
5.º D. Fernando Altamirano de Velasco, tercer Conde de San-
tiago de Calimaya, Adelantado perpetuo de las Islas Filipinas, casó
con D.ª Isabel de Villegas y fueron sus hijos: D. Nicolás, que sigue
esta línea, y D. Juan Fernando Altamirano, 4.º Conde de Santiago,
Adelantado perpetuo, que casado con D.ª María Teresa de Vidaurri
y Hurtado de Mendoza, tuvo a D. Fernando Altamirano, 5.º Conde
y Adelantado, que murió niño.
6.º D. Nicolás Altamirano Velasco, 6.º Conde Adelantado en
sucesión de su sobrino D. Fernando, casó con D.ª María de Gorraiz
Beaumont y Navarra.
7.º D. Juan Javier Altamirano Velasco y Gorraiz, 7.º Conde
de Santiago de Calimaya, Adelantado perpetuo casó con D.ª Ana
María de Urrutia y de Vergara.
8.º D. Juan Lorenzo Altamirano Velasco y Urrutia, 8.º Conde
de Santiago de Calimaya y Adelantado perpetuo de las Islas Filipinas.
Línea de Zabaleta
1.º Juan de Zabalo, hijo de Juan de Zabalo y D.ª María de
Estensoro, Señores de la casa solar de Zabalotegui en jurisdicción
de Legazpia, casó por los años de 1488 a 89 con D.ª Catalina de
Legazpi y Aguirre, hija del palacio de Legazpi, mencionada en el
número 2 de la genealogía de Legazpi-Jauregui. Fueron sus hijos:
Juan, nacido en 1490, Escribano Real y Alcalde Mayor de Areria
en 1539, casado con D.ª Inés de Atibar y Abendaño; D.ª María
Joaneiz, que sigue esta línea, D. ª Catalina, que casó con Juan de
Sasieta y forma la línea de Iturbe y Guerra, y D.ª Magadalena,
que casó en 1533 con Antón Sáenz de Oyanguren y tuvo a D.ª Cata-
lina Sáenz de Oyanguren, de cuyo enlace con Juan Navarro de Larra-
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tegui nació el célebre Secretario Antonio Navarro de Larrategui,
y D.ª María casada con Juan Pérez de Irigoyen.
2.º D.ª María Joaneiz de Zabalo y Legazpi casó el 17 de Abril
de 1529 con Juan de Zabaleta y Aguinaga, Señor de la torre de Za-
baleta, hijo y sucesor de Pedro Zabaleta y D.ª Domenja de Aguinaga-
Zaldua, vecinos de Villarreal de Urrechua, que había militado el
año 1524 en la campaña de Fuenterrabía. Fueron sus hijos: Santuru,
que sigue esta línea, Juan, Familiar del Santo Oficio de la Inquisi-
ción, casado con D.ª Ana de Beidacar, D.ª Magdalena, casada con
Juan de Aguirre, D. ª Catalina, casada con Miguel de Errazu, y Martín,
que casó en Legazpia con D. ª María López de Aguirre, Señora de
las casas solares de Aguirrebengoa y Gorostarrazu, y tuvo por hija
y sucesora a D. ª Francisca de Zabaleta, nacida en 1575, y ésta,
casada con Miguel Martínez de Vicuña en 1592, a D.ª Magdalena
de Vicuña, que casó con Pedro de Zabaleta.
3.º Santuru Luce de Zabaleta y Zabalo, Señor de la torre de
Zabaleta, sirvió a Felipe II en la guerra con Francia el año 1558 y
asistió al recibimiento de la reina D.ª Isabel de Valois en 1565. Casó
con D.ª Catalina de Beidacar. Fueron sus hijos: Juan, que sigue
esta línea, Martín, que casó con D.ª Marina de Sasieta y tuvo a
D.ª Magdalena, mujer en primeras nupcias de Baltasar de Oráa,
Administrador de S. M., y en segundas de D. García de Berástegui,
Caballero de Santiago y Señor del palacio de Berástegui; D.ª María
Joaneiz, casada con Andrés de Guerra, Señor del solar de Guerra,
D.ª Catalina, casada con Lázaro de Mendizábal, Señor del solar
de Mendizábal, y el Capitán Santos de Zabaleta. y Beidacar, Pagador
de la Real Armada de guardia de los Galeones y Maestre de un Ga-
león de la plata, que desempeño otros muchos empleos en servicio
de Felipe 3.º y, restituido a la patria después de largos viajes y cam-
pañas, fué Alcalde de Villarreal de Urrechua en 1613 y de Vergara
en 1615, 1620 y 1626, Alférez Mayor de Guipúzcoa en 1621 y Caba-
llero de la Orden de Santiago en 1630. Testó en 1632, fundando
una Obra Pía para dotar las doncellas de su linaje. Casado con doña
Sebastiana de Azcárate y Zabala, tuvo dos hijas: D.ª María Josefa,
sucesora en el Mayorazgo, que casó con D. Cristóbal de Gabiria,
Caballero y Trece de la Orden de Santiago, Gobernador de los Guar-
das españolas, Introductor de Embajadores en la Corte y Emba-
jador extraordinario cerca del Rey de Francia, Señor de la torre
de Gabiria y Pariente Mayor del bando gamboino en Vergara; y
D.ª Isabel Luisa, que casó con D. Bernardo de Recalde, Señor del
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palacio de Recalde en Vergara, sin posteridad. Fuera de matrimonio
tuvo el Capitán Zabaleta, con D.ª Mariana de Jauregui, al Reve-
rendo Padre Lorenzo, Jesuíta profeso, con Mariana de Lizarriturri,
a D.ª Catalina, que casó con Juan de Olarisga, padres de D. Juan
Ignacio de Olariaga y Zabaleta, Cura de Santa Marina de Oxirondo,
mencionado por Frankenau como autor de Genealogías que mere-
cieron ser copiadas por D. Luis de Salazar y Castro, y, con D.ª Leo-
nor Davila y Salazar, a D. Juan Santos de Zabaleta, Cronista de
S. M. y autor de «El día de fiesta», los «Errores celebrados» y de dife-
rentes obras históricas, políticas, filosóficas y morales, en que dejó
muestra de su agudo ingenio, así en verso como en prosa, si bien
adoleció de los defectos propios de su época. Tuvo por hijo con doña
Ana de Espinosa a D. Diego de Zabaleta, que, legitimado por Cédula
Real, heredó el mayorazgo, como su padre lo había heredado de
D.ª María Josefa su hermana; y casó en San Sebastián de Guara
con D.ª Juana de Lafuente y allí tuvo por hija a D.ª María Antonia,
nacida en el año 1705, sucesora del mayorazgo, que casó en México
con D. Antonio de Llobregat y tuvo a D. Mariano de Llobregat
Zabaleta, Capitán de Dragones en Buenos Aires, y D. José de Llo-
bregat Zabaleta, marido de D.ª Francisca de Paula Sancho.
4.º Juan de Zabaleta y Beidacar, Señor de los solares de Zaba-
leta y Beidacar en Villarreal de Urrechu, Familiar del Santo Oficio
de la Inquisición, casó con D. ª María de Galdos y Estenaga. Hijos:
D. Domingo, que sigue y termina esta línea, y D.ª María, que casó
con D. Miguel de Necolalde, Caballero de la Orden de Santiago y
Superintendente de las Fábricas Reales y plantíos de Guipúzcoa,
y tuvo por hijos a D. Luis, que también fué Caballero de la Orden
de Santiago y Superintendente de las Fábricas de Guipúzcoa, casado
con D.ª Antonia de Areizaga; Fray Francisco y Fray Juan, Carme-
litas Descalzos; D. Miguel, Chantre de la Catedral de Pamplona,
D. Diego, Caballero de la Orden de Calatrava y Colegial Mayor de
Arzobispo en Salamanca, y D. ª María Francisca, casada con el Barón
D. Gabriel de Areizaga, Señor de las casas de Areizaga en Villarreal
y Ondarza en Vizcaya.
5.º D. Domingo de Zabaleta y Galdós, sucesor en las casas
y mayorazgos paternos, fué Capitán de los Ejércitos en Flandes,
donde recibió gloriosa muerte, extinguiéndose en él la varonía de
este linaje, cuya representación y mayorazgo recayeron en su her-
mana D.ª María y luego, al extinguirse esta línea, por muerte sin
posteridad legítima de D. Luis de Necolalde y Zabaleta, pasó a la
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línea de D.ª Catalina de Zabaleta Beidacar, casada con Lázaro de
Mendizábal, representada a la sazón por D. Manuel de Benitua e
Iturbe, hijo de D. Juan Bautista y D.ª María, nieto de Juan Mar-
tínez de Iturbe y D.ª Catalina de Iraeta y biznieto de Juan de Iturbe
y D.ª Catalina de Mendizábal y Zabaleta, que fué, a su vez, hija
de los mencionados Lázaro y D. ª Catalina. D. Manuel de Benitua
casó con D.ª Francisca Ignacia de Cortabarría y tuvo por hijo y
sucesor a D. Manuel Ignacio, que, casado con D.ª María Josefa de
Arregui, tuvo a D.ª María Ignacia, y ésta, con D. Miguel Fernando
de Artazcoz y Beitia, a D. Miguel Ramón de Artazcoz.
Línea de Iturbe y Guerra
1.º Juan de Sasieta, Señor de la casa solar de Sasieta en Villa-
rreal de Urrechu, casó con D.ª Catalina de Zabalo y Legazpi, hija
de Juan de Zabalo y D.ª Catalina de Legazpi y Aguirre, mencionados
en el número 1 de la genealogía precedente.
2.º D.ª Catalina de Sasieta y Zabalo casó con Sebastián de
Zaldua-Aguinaga, nacido en Zumarraga el 20 de Noviembre de
1526, hijo de Martín Beltz de Aguinaga (alias Zaldua) y D.ª Cata-
lina de Soraiz, nieto paterno de Estibaliz de Zaldua y D.ª Catalina
de Zabaleta, Señores del solar de Zaldua en el barrio de Aguinaga.
3.º D.ª María de Zaldua y Sasieta, nacida en Zumarraga en
1559, casó en 1581 con Juan de Iturbe y Mendizábal, Señor de la
casa solar de Iturbe en Villarreal de Urrechu, hijo y sucesor en la
misma de Martín de Iturbe y Zabaleta y D.ª María de Mendizábal
y Aizaga, nieto de Juan de Iturbe, que fué uno de los Caballeros
procuradores que en las Juntas de Guipúzcoa secundaron por los
años de 1520 y 1521 la acción de las Comunidades contra los desafueros
del gobierno imperial, y de su mujer D.ª María de Zabaleta y Agui-
naga, hija de Pedro Zabaleta y Domenja de Aguinaga, mencionados
en el número 2 de la genealogía anterior.
4.º Sebastián de Iturbe y Zaldua, Señor del solar de Iturbe,
nacido en 1591, casó en 1621 con su prima D.ª Agueda de Zaldua
y Echeverría, hija de Domingo y María, nieta paterna de Juan de
Zaldua y Soraiz y D.ª Catalina de Machain y materna de Juan de
Echeberría y D.ª María Martínez de Irigoyen
5.º Juan de Iturbe y Zaldua, nacido en 1633, casó con D.ª Cata-
lina de Narbaiza, hija de Esteban de Narbaiza y D.ª María Aguirre
de Hernandotegui, Señores de la casa solar de Urtaza-Zarra en Le-
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gazpia y poseedores del mayorazgo fundado en 1638 por Andrés
de Narbaiza y D.ª María de Tellería, abuelos de la misma, segunda
nieta de Domingo de Narbaiza y D.ª María López de Larrinaga,
Señores del solar de Narbaiza en el valle de Elosua, tercera de Domingo
el Viejo de Narbaiza y María Joaniz de Lausagarreta y cuarta de
Pedro de Narbaiza, nacido en 1502, y María López de Aguirre y quinta
de Domingo de Narbaiza, que en dicha fecha era feligrés de San Juan
de Usarraga. Por línea materna, era segunda nieta de Esteban de
Tellería y D.ª Teresa de Olazabarren, casados en 1575, tercera de
Pedro de Tellería y D.ª María de Urtaza, hija y sucesora esta última
de Martín Urtaza y D.ª María de Biziola, Señores de Urtaza-Zarra
el año 1532. Testó D.ª Catalina de Narbaiza en la casa solar de.1 turbe
el 17 de Enero de 1680, ante el escribano Garicaza instituyendo
herederos a sus hijos: Juan, Luisa, casada con Juan de Galfarsoro,
Agueda, que sigue esta línea, Catalina y Sebastián, y nombrando
albacea a su padre Esteban de Narbaiza. El mencionado Sebastián
casó con D.ª Francisca de Goronaeta y tuvo por hija a D.ª María
Ignacia de Iturbe y Narbaiza, casada en 1733 con Tomás de Lasa.
6.º D.ª Agueda de Iturbe y Narbaiza, nacida en Villarreal de
Urrechu en 1672, cas:, el año 1700 con Ignacio de Guerra (1669-1738)
hijo de Domingo Guerra (1626-1707) y D.ª Luisa de Guridi, nieto
paterno de Juan de Guerra (1585-1680) y D.ª Catalina de Elorza
y Bergara y materno de Simón de Guridi y D.ª María Ascensio de
Echeberría y Zabalo, Señores del solar de Igaralde-erdikoa, segundo
nieto de Andrés de Guerra (1545-1621) y D.ª María Miguel de Araoz
Urrutia y Zabaleta, tercero de Juan de Guerra (1509-1590) y D.ª Ma-
ría Martínez de Goenaga, Señores de la casa solar de Guerra-Aundia
en Villarreal de Urrechu, casados mediante contrato que se firmó
en la casa solar de Goenaga, en Azcoitia, el 3 de Marzo de 1532 ante
el escribano Juan Pérez de Umansoro y el Vicario de Santa María
de Balda D. Juan de Insausti; y cuarto de Nicolás de Oráa y D.ª Ma-
ría de Guerra, Señores de la mencionada casa solar, a la cual pasó
Nicolás de Oráa en casamiento desde su nativa casa solar de Oráa-
Bekoa en Zumarraga, adoptando, después de su matrimonio, el
apellido de Guerra con el cual fué generalmente conocido hasta su
muerte en 23 de Junio de 1552.
7.º D. Diego de Guerra e Iturbe nació en Legazpia el año 1710
y casó en 1737 con D.ª Ana María Teresa de Anduaga y Yarza, hija
de Antonio de Anduaga y D. ª Ana María de Yarza, nacida en Oñate
en 1714, descendiente del solar de Anduaga en Ezquioga y el de
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Yarza, de Parientes Mayores del Bando Oñacino, en Beasain. Murió
en 1760 y fueron sus hijos: D. Ignacio, que sigue esta línea, D. José,
Doctor en Derecho Civil y Canónico, del Gremio y Claustro de la
Universidad de Oñate, que abrazó el estado eclesiástico, y D. Fran-
cisco, que casó con D. ª Brígida de Ormaechea y tuvo por hijo, al.
Doctor D. José de Guerra, Catedrático de Derecho en la Universidad
de Oñate, que durante su juventud militó contra los franceses en
la Guerra de la República de 1793 a 1795 y luego fué Consultor de
Guipúzcoa y Diputado General a Guerra en 1812, Magistrado hono-
rario, primer Decano que tuvo el Ilustre Colegio de Abogados de
San Sebastián en su fundación el año 1838 y murió soltero en Tolosa
en 1846; D.ª María Trinidad; casada en Oñate con D. Baltasar Ma-
riano de Umerez y Aréxola, y D. Diego, que casó con D.ª María
Teresa de Irazábal.
8.º D. Ignacio de Guerra y Anduaga (1743-1802) casó en Legaz-
pia en 1771 con D.ª Maria Fernanda de Azpilleta, nacida en 1748
en la misma villa, hija de Ignacio de Azpileta y D.ª María Antonia
de Iranzuaga e Iruin, por línea paterna nieta de Antonio de Azpileta
y D.ª María Ignacia de Aitiria, que, a su vez, fué hija de Miguel
de Aztiria-Urtaza y D. ª Francisca de Zabaleta-Vicuña y nieta de
Pedro de Zabaleta y D. ª Magdalena de Vicuña, mencionados en el
número 2 de la precedente genealogía. Fueron sus hijos: D. Jose
Blas, que sigue esta línea, D. ª Ignacia, que casó con D. Martín de
Urcelay, y D. Pedro Antonio, que casó con D.ª Ana de Aguirre y
murió el 27 de Septiembre de 1822 víctima de las iras de la tropa
liberal en su bárbara persecución contra los realistas, y su hijo (niño
de corta edad entonces) fué luego el Reverendo Padre Fray Juan
Martín de Guerra, Religioso franciscano, Conventual de Aránzazu
y Capellán de Bidaurreta.
9.º D. José Blas de Guerra y Azpileta (1774-1839), casó en Oñate
el 18 de Enero de 1800 con D.ª Francisca Xaviera de Barrena y
Umerez (1775-1845). Fueron sus hijos: D. Félix María, Abogado
de los Reales Consejos, Alcalde mayor, etc., que casó con D.ª Mar-
tina de Baeza y Pérez Caballero; D. Juan Carlos, que sigue esta línea,
D. Julián, Presbitero, D. José Xavier, D. Martín Vicente, D. Fer-
nando y D.ª María, que murieron jóvenes sin tomar estado, y doña
Justa, que, casada con D. Agustín de Ajuria, murió sin descendencia.
10. El Doctor D. Juan Carlos de Guerra y Barrena (1802-1864),
graduado en la Facultad de Medicina de Montpellier en 1832, Secre-
tario Honorario de S. M. la Reina D.ª Isabel II en 1849, Caballero
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de la Orden de Carlos III en 1856, en premio de los extraordinarios
servicios prestados durante el cólera en la provincia de Guipúzcoa;
casado en Mondragón el 10 de Noviembre de 1846 con D.ª Lorenza
Justiniana de Barrena y Sagasta (1824-1836). Hijos: Juan Carlos,
que sigue esta línea. D. ª Soledad (1848-1856) y D.ª Soledad Joaquina
1858-1861) que murieron niñas
11. Juan Carlos Ignacio María de Guerra y Barrena, nacido en
San Sebastián el 27 de Diciembre de 1860, Licenciado en Derecho por
la Universidad Central en 1883, Académico correspondiente de la
Historia en 1887, casó en San Sebastián (en la basílica del Santo
Cristo de Lezo) el 5 de Junio de 1891 con D.ª María Felisa de Pala-
cios y Lopetedi. Son sus hijos: Juan Carlos (1892) Arquitecto, Ignacio
(1894) Licenciado en Derecho, y José María (1897), también Licen-
ciado en Derecho.
Línea de los Marqueses de Casa-Sandoval y de los Condes de Santiago
y Casa Lasquetti
1.º Tomás de Lasa y Olaso, nacido en Zumarraga el año 1708,
casó en 1733 con D.ª María Ignacia de Iturbe y Goronaeta, hija de
Sebastián de Iturbe y Narbaiza y D. ª Francisca de Goronaeta, men-
cionados en el numero 5 de la genealogía precedente.
2.º Pedro Tomás de Lasa e Iturbe, nacido en Zumarraga en
1736, casó en Anzuola en 1758 con D.ª María Antonia de Irala y
Oxirondo.
3.º D. Sebastián de Lasa e Irala, nacido en Zumarraga en 1762,
casó en la Habana en 1786 con D.ª Mercedes de las Rivas. Fueron
sus hijos: D. José María, casado con D.ª Rita Luz de Barbería; don
Ramón, casado con D.ª María Jesús de Arozarena, D.ª Mercedes,
casada con D. Francisco de Laiseca, D.ª Manuela Antonia, que
sigue esta línea, y D. Sebastián de Lasa y Rivas, que casó en la Habana
con D.ª Dolores de Tejada y tuvo los hijos siguientes: I, D. Sebastián,
casado con D.ª Micaela de Larrinaga, padres de D.ª Micaela de
Lasa, Marqueses de Casa-Sandoval; II D.ª Ignacia, que casó con
D. Emilio de Sandoval, Oidor de la Audiencia de Puerto Príncipe,
y tuvo a D. Ignacio de Sandoval y Lasa, primer Marqués de Casa-
Sandoval, casado con su prima D.ª Micaela, antes citada, a D.ª Do-
lores, que casó con el Marqués de Premie-Real, y D. Lorenzo de
Sandoval y Lasa; y III D.ª Dolores, que casó con D. José Falgueras,
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Brigadier de los Reales Ejércitos, gentilhombre de Isabel II y pri-
mer Conde de Santiago, y tuvo por hijo único a D. José Santiago
Falgueras y Lasa, segundo Conde de Santiago, casado con D.ª Elisa
Moreno, cuya hija D. ª Isabel, actual Condesa de Santiago, está
casada con el Duque del Infantado Marqués de Santillana.
4.º D.ª Manuela Antonia de Lasa y Rivas casó con D. Domingo
de Arozarena.
5.º D. Guillermo de Arozarena y Lasa casó con D.ª Leocadia
de Reyes.
6.º D.ª María del Rosario Arozarena y Reyes, nacida en Gra-
nada el 13 de Noviembre de 1885, casó en Puerto-Real (Cádiz) el
27 de Diciembre de 1910 con D. Juan Moreno de Guerra y Alonso,
Conde de Casa-Lasquetti, Caballero del Cuerpo colegiado de la no-
bleza de Madrid, Comandante de Infantería, y murió en Madrid
el 24 de Abril de 1919. Hijos: D .ª María Josefa Moreno de Guerra
y Arozarena (1912), D. Guillermo (1914), D. Luis (1916).
Línea descendente de la casa de Balda en las de Salcedo de Mondragón
y Madinagoitia de Oñate
1.º Ochoa López de Balda (segundo del nombre), Señor de la
casa de Balda en tiempos del Rey Enrique 3.º, que le concedió el
Patronato de Santa María de Balda por Carta de 22 de Febrero
de 1392, casó con D.ª María Ocha López de Berástegui.
2.º D.ª María Ochoa López de Balda casó en Mondragón con
Juan Martínez de Oro, hijo de Ochoa Martínez de Oro, Alcalde de
dicha villa en 1461, y de su mujer D.ª Teresa Ibáñez de Abendaño
Nacieron de dicho enlace: Ochoa de Balda y D.ª Teresa de Balda.
3.º Ochoa de Balda otorgó el 19 de Marzo de 1418 la escritura
de partición de herencia de sus mencionados abuelos, en la cual
fué representado por su tío Lope Ochoa de Oro y en la misma consta
su filiación legítima, así como en otras del año 1429 figura siendo
vecino concejante de Mondragón con el apellido Balda.
4.º D.ª María de Balda, hija de Ochoa, casó en Mondragón
con Rodrigo Ibáñez de Abendaño, Señor del solar de Guraya, hijo
de Juan Pérez de Abendaño y de la Señora de Guraya; y murió
joven, aludiendo a su temprana muerte las endechas de D.ª Emilia
de Lastur:
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«Mondragoeri artu deusat gorroto,
Gipuz andra ok artu ditu gaxtoto
Iturriotz Kalean andra María Baldako
Arte Kalean andra Otxanda Gabiolako,
Erribalean andra Milia Lasturko.»
Fueron sus hijos: I D.ª Teresa que sigue esta línea, II D.ª María
Pérez, que casó con Lope Ibáñez de Alzarte, Vasallo del Rey, y tuvo
a D.ª María López, mujer de Martín Pérez de Urrupain, fundadores
del antiguo hospital de Mondragón junto al puente de Maala el año
1525, y padres de D.ª María de Balda, que casó con Martín Martínez
de Olalde, Canciller Mayor de Carlos 5.º y Felipe 2.º. III Juan Ibáñez
de Abendaño, que sucedió en el solar de Guraya en la calle de Iturriotz
y fué apodado «Motela» por ser tartamudo. Casado con D.ª Catalina
de Busto, tuvo a Martín Ruiz de Abendaño, que murió gloriosamente
en la conquista de Nápoles, militando con el Gran Capitán; Juan
Ochoa de Balda, sucesor en la casa, y D.ª María de Balda, que casó
con Pedro Ibáñez de Otálora, padres de otra D.ª María de Balda
y del Capitán Juan de Otálora Mondragón, llamado comunmente
el Capitán Mondragón, que sirvió a Carlos V y Felipe II en las gue-
rras de Italia, Francia y Flandes, sobresalió como persona robusta
y de grandes fuerzas y murió en Zaragoza el 4 de Agosto de 1563,
del golpe de un ladrillo que casualmente le cayó sobre la cabeza
al pasar por la calle. Había otorgado testamento cuando estaba
de partida para el socorro de Orán, legando a su mujer, entre otras
joyas, una cadena de oro que el rey y la reina de Francia la rega-
laron al despedirse para aquella jornada, estimándola en 200 ducados
largos de valor, y ordenando se conservara entre sus herederos como
recuerdo de tan augustas personas. Casado en 1558 con D.ª María
Andrés de Arcaraso y Hernani, dama muy gentil, de mucha her-
mosura y benévola y agradable condición, al decir de Garibay, tuvo
por hijo a D. Pedro López de Otálora y Arcaraso, de cuyo matri-
monio con D.ª Juana de Bergara nació D.ª María de Otálora, mujer
de D. Melchor de Zeláa Juan Ochoa de Balda casó dos veces: 1.º con
D.ª María Pérez de Aróstegui, en quien tuvo al Alférez Juan Ochoa
de Abendaño, sucesor, marido da D.ª Francisca de Bazterra, cuyos
hijos fueron: Pedro de Abendaño, Pagador y receptor General de
Guardas del Reino, muerto sin posteridad, y D.ª Marina de Aben-
daño, sucesora., casada con Juan Bautista de Oquendo, en cuya
posteridad se conservó la casa hasta la desvinculación; y 2.º con
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D.ª Francisca de Bazterra (su consuegra), en quien tuvo al Sargento
Ochoa de Abendaño, que murió en el cerco de Orleans, el año 1563,
de enfermedad.
5.º Doña Teresa Ochoa de Abendaño y Balda, apellidada tam-
bién Oro en documentos coetáneos. Casó con el Bachiller Ochoa
García de Abarrategui, jurista, natural y vecino de Mondragón.
6.º D.ª Teresa Ochoa de Abendaño y Abarrategui casó con
el Capitán Juan González de Salcedo, natural de Mondragón, Veedor
y Guarda del Emperador Carlos V, hijo legítimo de Pedro García
de Oro, llamado Ginguerri por un cinto muy galano de plata lleno
de labores, que solía usar, y de D. ª María González de Salcedo, hija
del solar de Salcedo cerca de Bilbao.
7.º Pedro García de Salcedo, Abendaño y Abarrategui, Escri-
bano Real, casó en Mondragón con D.ª María Pérez de Salinas,
hermana de Fray Plácido de Salinas, Abad mitrado de Motserrat
y, General de la Orden de San Benito en España, hijos ambos de
Juan García de Salinas y D. ª María Pérez de Santa María, nietos
paternos de Martín Ochoa de Aroca y D.ª María Pérez de Salinas
y maternos de Pedro Ochoa de Santa María y D.ª María Pérez de
Olalde y Arrese, vecinos todos de Mondragón, donde descendían
de la casa solar de Aroca en Garagarza y Salinas (Goikoeche) en
Gazteluondo. Nacieron de dicho enlace: I Juan González, que sigue
esta línea, II Doña María de Balda, que casó el año 1566 con Cris-
tóbal Báñez de Artazubiaga, Señor de la casa de Bañez, cuyo hijo
y sucesor Ochoa Bañez de Artazubiaga y Balda fué Veedor General
y Contador de la Armada del Oceano, Proveedor de las Armadas
del Estrecho y Superintendente del muelle de Gibraltar, donde
murió en 1632, y III D.ª María García, que casó con Martín de Mon-
dragón Aquiso, Señor de la casa de Santa María Aquiso en Gara-
garza.
8.º Juan González de Salcedo y Salinas, Escribano Real y
numeral de Mondragón, casó en 1565 con D.ª María Andrés de Araoz
y Landa y testó en 1579. Hijos: D.ª María Pérez, que sigue esta
línea, Juan García, cuyo estado no consta, y Pedro García, que casó
con D.ª Juana de Eguiguren y tuvo a D.ª Andrea de Salcedo, casada
en 1620 con el Doctor D. Cristóbal Báñez Artazubiaga, Médico de
S. M., vecino de Sevilla, donde fundó el año 1633 un mayorazgo
con el apellido Báñez de Salcedo.
9.º D.ª María Pérez de Salcedo y Araoz casó en su casa de
Salcedo en la calle de Iturriotz de Mondragón el 20 de Abril de 1603
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con Miguel Fernández de Ocaranza y Zabala, Señor del palacio
de Zabala en la anteiglesia de Bedoña, hijo y sucesor de Blas Fer-
nández de Ocaranza y D.ª María Ruiz de Zabala, nieto de Juan
de Ocaranza y D.ª Catalina de Eraña, Señores del solar de Ocaranza
en Apózaga, en el cual sucedió dicho Juan a sus padres Lope Fer-
nández de Ocaranza y D.ª Estibaliz de Arcaraso, mediante testa-
mento otorgado en 1519 ante Juan Martínez de Echabe. Su mujer,
D.ª Catalina, era hija de Juan Ruiz de Eraña y D.ª María López
de Otálora, fundadores del mayorazgo de Erañagoiti, y nieta de
Martín Ruiz y Doña Sancha de Eraña, Señores de dicha casa en 1477.
10. D.ª María Ruiz de Ocaranza-Zabala y Salcedo, nacida en
el palacio de Zabala el 7 de Febrero de 1604, casó con Martín Sáez
de Madina, Señor de la casa solar de Madina-Goitia y su mayorazgo
en la anteiglesia de Araoz, hijo y sucesor de Juan Sáez de Madina
y D.ª María de Madina, nieto de otro Juan Sáez y D.ª Domeca de
Madinabeitia, segundo nieto de Juan de Madina y Mari Joan de
Cortabarría y Basauri, que fué, a su vez, hija de Joango de Ucelay
Cortabarría y D. ª Marina de Basauri, Señores de Cortabarri en
Olabarrieta.
11. Juan Sáez de Madina y Ocaranza, nacido en 1623, sucedió
en la casa de Madina-Goitia y sus haciendas, casó en 1652 con doña
María de Echeberría, hija de Miguel de Echeberría y D.ª Magdalena
de Tellería, y fundó en escritura de 17 de Mayo de 1685, ante Miguel
de Mendiolaza, el vínculo de Madina con las casas y caseríos de
Madinagoitia, Madina-azpikoa, Madina-aldekoa Bolino y Jauregui,
radicantes en Araoz.
12. Juan Bautista de Madina y Echeberría, sucedió en la casa
de Madina-Goitia y su mayorazgo y casó el 14 de Julio de 1686 con
D.ª Josefa Ugarte y Ayastuy, hija de Santiago de Ugarte y Corta
barría y D.ª María de Arabaolaza y Olazarán, naturales y vecinos
de Oñate. Fueron sus hijos: Juan Bautista, que sigue, y Fray Martín,
Religioso franciscano.
13. Juan Bautista de Madina y Ugarte sucedió en la casa y
mayorazgo de Madinagoitia y casó el 26 de Julio de 1711 con D.ª Ana
María Liger de Gamboa, natural de Oñate, hija de Andrés Liger
de Gamboa y D.ª Magdalena de Villar y Echeberría, nieta de Miguel
Liger de Gamboa y María Miguel de Garín y Galarza, casados el
año 1651, biznieta de Juan Liger de Gamboa y D.ª María de Celaya
e Irazábal y tercera nieta de Juan Liger de Gamboa y D.ª Francisca
de Larrea, vecinos todos de Oñate. Fueron sus hijos: Juan Bautista,
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que sigue esta línea; D. ª Magdalena, casada con Francisco Antonio
de Umerez y Erostarbe, Señor de la casa y mayorazgo de Ugarcalde;
padres de Juan Antonio de Umerez, que sucedió en Ugarcalde casado
con D.ª Rosa de Ugarte; D.ª Juana Ventura, que casó con D. Pablo
Joaquín de Barrena y Murguialday (cuyo nieto D Juan Carlos de
Guerra y Barrena restituyó el domicilio de esta familia en Mondragón
el año 1834) y D. ª Ana María, casada con D. Joaquín de Zubía a
la casa de Eche-Nausi, antiguo solar de Zañartu-Goitia; y finalmente
D.ª Juana Bautista de Madinagoitia, casada con D. Francisco de
Uriarte, padres de D. Juan, D. Francisco, D. Manuel Xavier y doña
Teresa de Uriarte.
14. D. Juan Bautista de Madina y Liger de Gamboa, sucedió
a la casa y mayorazgo de Mádinagoitia y casó con D.ª María Antonia 
de Umerez. Fueron sus hijas: D.ª Francisca Xaviera, que sigue
esta línea, y D .ª María Josefa, que casó con D. Francisco Xavier
de Artano y tuvo por hijo a D. José Xavier de Artano.
15. D.ª Francisca Xaviera de Madina y Umerez sucedió en
el mayorazgo y le añadió otro vínculo formado con las caserías de
Munazategui y Balanzategui-chiki. Casó con D. Cristóbal de Gomendio
y Zañartu, mediante contrato otorgado el 30 de Octubre de 1759
ante Manuel de Urmeneta, Escribano de Oñate, en el cual se veri-
ficó la agregación del referido vínculo y a la vez la fundación de otro
mayorazgo por D. Luis de Gomendio y D.ª Luisa de Zañartu y Pala-
cios, padres de D. Cristóbal, a favor del mismo. Nacieron de dicho
enlace: D. Francisco Xavier, que abrazó el estado eclesiástico y
fué cura de Araoz; D.ª María Carlota, que sigue esta línea, y D.ª Luisa
que casó con D. Joaquín de Arizcorreta y Artola, Abogado.
16. D.ª María Carlota de Gomendio y Madina, sucedió en la
casa de Madinagoitia y casó con el Licenciado D. Juan Antonio
de Alzáa y Ugarte, Abogado. Hijos: I D. José Francisco, que sucedió
en la casa; fué compañero de armas de Zumalacarregui, militando
primero en la guerra de la Independencia y luego en la primera
guerra civil en la que murió graduado de Brigadier, a resultas de
heridas recibidas en el ataque de Ochandiano. Casado con D.ª María
Francisca de Larrañaga y Urtaza fueron sus hijos: D. Juan Carlos,
que no dejó posteridad: habiendo estado casado con D.ª Eloisa
de Gortazar y Munibe; D. Marceliano y D.ª Aquilina, que murieron
solteros, y D.ª Robustiana, que casó con D. Jose de Gomendio y
dejó por hijos a D. Anselmo, D.ª Mercedes y D. Esteban de Gomendio
y Alzáa; II D. Justo, que abrazó el estado eclesiástico y murió emi-
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grado en Bélgica; III D. Joaquín Julián, Doctor en ambos Dere-
chos, Catedrático de la Universidad de Oñate y Mariscal de Campo
del Ejército carlista, que murió soltero, y IV D.ª Antonia, que casó
con D. José Acisclo de Larrañaga, Comandante del Ejército carlista
muerto en la batalla de Oriamendi, dejando por hijos a D. Juan
José, que murió soltero, y D. Lucas de Larrañaga y Alzáa, de cuyo
enlace con D.ª Adelaida de Guridi-Zaldua nacieron: D. Vicente,
D.ª Beatríz, D.ª Susana y D. José Félix de Larrañaga y Guridi.
D. Esteban de Gomendio y Alzáa, actual representante del mayo-
razgo y, por tanto, jefe de esta familia; casó con su prima D.ª Beatríz
de Larrañaga y Guridi. Son sus hijos: D. Juan Carlos, Médico,
establecido en Bilbao, D.ª Carmen, casada en Oñate con D. Damián
de Lizaur, Arquitecto; D.ª Eloisa, soltera, y D. José Miguel, Alumno
de la Facultad de Derecho en la Universidad Central; naturales
todos de Oñate.
Línea de la casa de Sola
1 . º Lope Ochoa de Oro, hijo de Ochoa Martínez de Oro y doña
Teresa Ibáñez de Abendaño, mencionados en el número 2 de la
genealogía precedente, fué fiel regidor del concejo de Mondragón
el año 1415, otorgó con sus hermanos escritura de partición de la
herencia de sus padres en 1418 y acaudilló a los Oñacinos que tomaron
por fuerza de armas y arrasaron la casa torre de Zalguibar, de pleito
homenaje de los Guevaras en Mondragón el año 1426.
2.º Juan López de Oro, fiel de Mondragón en 1429 y hombre
principal, casado con D. ª María Pérez de Miñano. Hijos: Martín
López, que sigue esta línea, y D.ª Sancha Ochoa, que casó en 1457
con Lope García de Arcaraso, Guarda y vasallo del Rey D. Enrique
IV de Castilla.
3.º Martín López de Oro, Escribano real y numeral de Mon-
dragón el año 1495. Casó con D.ª María Miguelez de Mondragón
Arrazola, hija de Pedro Martínez de Arrazola, Alcalde de Mondra-
gón en 1430, y de D.ª Catalina de Oña, su mujer, nieta de Martin
Martínez de Arraiola y D.ª Sancha de Zumarraga, biznieta de Martín
Pérez de Arrazola, vecino de Mondragón en 1390, quien fué, a su
vez, hijo de Pedro Martíriez de Arrazola y nieto de Martín Ibáñez
de Arrazola, procurador este último del Consejo de Mondragón en
las Cortes de Burgos el año 1315. Obtuvo del Emperador D. Carlos,
mediante cédula de 20 de Septiembre de 1530 la real licencia para
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vincular la casa de Oro, como antigua y heredada de sus antepasados,
pero murió sin hacer uso de esta facultad. Hijos: D.ª Teresa, que
sigue esta línea; D.ª Sancha, D. ª Mariana (mujer de Juan López
de Alzarte), y Jorge López, que sucedió en la casa de Oro y de su
matrimonio con D.ª Ochanda de Gabiola, tuvo por hijos a Francisco
López, Bachiller en leyes, sucesor, alcalde de Mondragón en 1566,
casado con Juana de Osha y Urquizu, que fundó mayorazgo en 1577
y no dejó posteridad legítima, D. ª María, casada con Juan Ochoa
de Olariaga, D. ª Catalina, mujer de Pedro López de Bergara, y
Pedro Martínez, que caso con D. ª María Miguelez de Ochandiano
y tuvo a Antonio e Isabel de Oro.
4.º D.ª Teresa de Oro y Arrazola-Mondragón casó con Pedro
Ruiz de Olaalde, hijo de Pedro Ruiz de Olaalde y D.ª María Sánchez
de Arrese, Señores de la casa de Olaalde en Mondragón.
5.º D.ª María Sánchez de Olaalde y Oro casó en 1530 con el
Licenciado Juan López de Garibay y Urdaneta, Abogado, nacido
en Mondragón el año 1498. Fueron sus hijos: D.ª María Sánchez,
que sigue esta línea y D.ª María Asensio, que casó con Juan de Araoz
de Uriarte y, careciendo de hijos, dedicaron su fortuna a fundar
el convento de San Francisco de dicha villa, D.ª Ana, casada con
Pedro Ochoa de Arispe, y Fray Juan, Monje Benedictino.
6.º D.ª María de Garibay y Olalde casó en 1558 con Francisco
de Zaráa y Bolibar, nacido en Mondragón en 1527, Pagador general
de las Armadas, que en 1557 asistió a la batalla de San Quintín y
fué desde allí enviado al Monasterio de Yuste, para dar cuenta deta-
llada de la misma al Emperador Carlos V. Hijos: Pedro Fernández,
que sigue esta línea, Melchor López, Catedrático y Rector de la
Universidad de Alcalá, D.ª Catalina, casada con el Doctor Martín
Ochca de Zeláa, y D.ª María Sánchez;casada con el Doctor Domingo
López de Zeláa, hermano del anterior y ambos juristas.
7.º Pedro Fernández de Zaráa-Bolibar y Garibay, nacido en
1566, Pagador general de las fábricas de Armas de Plasencia y Fa-
miliar del Santo Oficio de la Inquisición, casó en 1589 con D.ª Ma-
riana de Bergara y Arcaraso. Hijos: Lope, que sigue esta línea, don
Pedro, Pagador general, D. Juan Colegial Mayor del Real de Alcalá,
casado en Mondragón con D. ª Antonia Báñez de Otáola, Señora
de la torre de Báñez, D.ª María Andrés, casada con Antonio de
Ibinarri, D.ª María Sáez, casada con D Juan Antonio de Salinas
a la casa Goikoeche de Gazteluondo, y D.ª Juana, que murió soltera.
8.º Lope Fernández de Zaráa, Pagador general del Ejército
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de Cantabria, Caballero de la Orden de Santiago en 1640, casó con
D.ª Juana de Otálora. Hijos: D.ª Juana, que sigue esta línea, y
D.ª Francisca, que casó en Oñate con el Capitán D. Juan de Araoz-
Lazarraga, fundadores del Colegio de la Compañía de Jesús en dicha
villa.
9.º D.ª Juana de Zaráa y Otálora sucedió en la casa de Zaráa
y casó con D. Francisco de Salinas.
10. D. Pedro Salinas y Zaráa, Caballero de la Orden de San-
tiago en 1671, casó con D.ª Isabel Barrutia de Echaguibel.
11. D. Agustín de Salinas, Capitán de Granaderos del Regi-
miento de Cuenca, casó con D.ª María Teodora de Montesinos.
12. D.ª María Teresa de Salinas y Montesinos. nacida en Luxem-
burgo, casó con el Coronel D. Juan Carlos de Sola, Teniente de Rey
de Siracusa, natural de Pamplona, hijo de D. Nicolás de Sola y doña
María de Zaragüeta y nieto de D. Juan de Sola y D.ª Rafaela Mar-
tínez Escribano, Señores de la casa de Sola en el valle de Obanos
(Navarra).
13. D. Nicolás de Sola y Salinas casó con D.ª Ursula Teresa
de Arrizabalaga y Arrúe.
14. D. Casimiro Ramón de Sola y Arrizahalaga, nacido en
Mondragón en 1752, caso en 1784 con D.ª Ramona de Loizaga.
15. D. José de Sola y Loizaga, llamado «Pico de oro» por su
elocuencia en las Juntas forales de Guipúzcoa, Diputado general
del 2.º partido en Guipúzcoa el año 1828, ejerció importantes fun-
ciones, casó con D.ª Josefa de Nanclares y Marquina. Hijos: D. José
María, que sigue esta línea, D. Marcos, Magistrado en la Real Audien-
cia de Manila, que murió soltero en el mar cuando regresaba a la
patria, y D. Francisco que, casado con D.ª María de Iradi, fundó
la Palacio de Sola junto al puente de Maala en Mondragón y dejó
por hijos a D. Francisco, casado con D.ª Eloisa Plana, D. Leopoldo,
con D.ª Isabel de Bovadilla, D. Fermín, con D.ª Candelaria de Car-
vajal, D.ª Julia, con D. Eugenio de Gorosábel, D.ª Ana, con el Conde
de Moy, y D.ª Josefa y D. Ramón que murieron solteros.
16. D. José María de Sola y Nanclares sucedió a las casas y
mayorazgos de su progenie en Mondragón y casó en Logroño con
D.ª Dominga de Tejada y Arizcun. Hijos: D. José, sucesor, que
murió sin posteridad en Madrid el 31 de Mayo de 1906, víctima
del atentado regio: D. Dionisio, Teniente de Navío de 1.ª clase,
que murió en San Sebastián en 1880, a resulta de heridas recibidas
muchos años antes en las costas de Joló; D. Víctor, Capitán de Fra-
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gata y 2.º Comandante del acorazado «Oquendo», que murió glo-
riosamente al mando del mismo en el combate naval de Santiago
de Cuba el año 1898; D.ª Mauricia, mujer de D. Vicente Fernández
de Urrutia, y D.ª Pascuala, que casó con D. Francisco Alén y Naneti,
General de Brigada.
Línea de los Condes de Monterrón
1.º El Doctor Domingo López de Zeláa, Jurista, hijo legítimo
de Antonio de Zeláa y Marina García de Santa María, nieto de Do-
mingo López de Zeláa y D. ª María Ochoa de Gomixtiano, segundo
nieto de Pedro de Zeláa y D.ª María de Oro y tercero de Pedro de
Zeláa el Viejo y D. ª Teresa de Barrutia, Señores de la casa solar
de Barrutia en Garagarza; a la cual pasó dicho Pedro en casamiento
desde la casa de Zeláa, radicante en la anteiglesia de Zaldua, de la
que era hijo legítimo; casó en Mondragón el año 1588 con D.ª María
Saez o Sánchez de Garibay y Bolibar, designado en el n.º 6.º de la
genealogía precedente. Desempeñó el cargo de Teniente Corregidor
de Vizcaya.
2.º D.ª Isabel de Zeláa y Garibay casó en Mondragón el año
1618 con Diego de Andicano, hijo de Juan de Andicano y Teresa
de Zilaurren, previa escritura de capitulaciones otorgada ante San-
tiago de Uruburu, y testó ante el mismo Escribano el año 1630,
instituyendo herederos a sus seis hijos: Diego, Antonio, Juan, D.ª Ma-
ría Sáez, D.ª Teresa y D.ª Isabel de Andicano y Zeláa. D. Juan
de Andicano y Zeláa, nacido en Mondragbón el año 1629, fué Colegial
Mayor en el Colegio del Arzobispo y Catedrático de Vísperas de
Sexto en la Universidad de Salamanca, Caballero de la Orden de
Santiago en 1676, Fiscal y Oidor de la Chancillería de Valladolid,
de los Consejos Reales de Castilla y Guerra, creado por el Rey Car-
los II, Conde de Monterrón en 1689 y Señor de Villanueva en Gua-
dalajara. Casó en primeras nupcias con D.ª Francisca Ignacia de
Loyola, de quien tuvo por hijos a D. Juan Antonio y D. Joaquín,
Caballeros de la Orden de Santiago en 1683 y Colegial Mayor el
primero donde su padre, y D. Juan Tomás, Caballero de la Orden
de Alcántara en 1687, que murieron sin tomar estado, y, en segundas
con D.ª María Muñoz, tuvo a D.ª Juana, Condesa de Monterrón,
y a D.ª Isabel María, que casó con D. Martín Antonio de Vega, Mar-
qués de Feria. La Condesa D.ª Juana casó con D. Francisco Nieto
Botello en Salamanca, tuvo por hija y sucesora a D.ª Micaela Nieto
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y Andicano, Condesa de Monterrón, que casó con su primo D Igna-
cio de Villarreal y Bengolea.
3.º D.ª Sáez de Andicano y Zeláa, fué Azafata de la Empera-
triz D.ª Margarita (hermana de Carlos II, casada con el Emperador
Leopoldo de Austria) en cuyo servicio marchó a Viena el año 1666
y permaneció habitualmente en dicha Corte hasta la defunción de
dicha soberana en 1673. Estuvo casada en primeras nupcias el año
1648 con el Capitán Mateo de Aranguren, con quien fundó el palacio
de Aranguren en la calle de Zarugalde e instituyó el año 1655 el
vínculo y mayorazgo de Aranguren en Mondragón, y en segundas
con D. Pedro de Villarreal de Berriz.
4.º D. Mateo Nicolás de Aranguren y Andicano, nacido en Mon-
dragón en 1652, Caballero de la Orden de Santiago en 1666, fué
Caballerizo del Rey D. Felipe V, a quien hospedó en su palacio de
Zarugalde el año 1701, cuando vino a ocupar el trono español. Casó
con D.ª María Antonia de Zeláa y Otálora, hija de D. Martín de
Zeláa y D.ª María de Otálora y Garayo, nieta de D. Melchor de Zeláa
y Zaráa Garíbay y de D. ª María de Otálora y Bergara cuyas proge-
nies se relatan en las líneas de Sola y Balda-Salcedo. Nacieron de
dicho enlace: D. Juan Bautista, que sigue esta línea; Sor María Agus-
tina, Religiosa en el Convento de Santa Clara de Vitoria, y D. Diego,
Coronel de Caballería, que, casado en 1742 con D.ª María Ana de
Bergara, tuvo por hijos a D. Vicente, Empleado en Barcelona, y
D.ª María Josefa, que casó en Pamplona con D. José Joaquín de
Eraso.
5.º D. Juan Bautista de Aranguren y Zeláa, casó con D.ª Ana
María de Areizaga y Corral, hija del Barón D. Matías de Areizaga
y D.ª Juana de Corral, nieta paterna del Barón D. Bernardo de
Areizaga y D.ª Francisca de Basauri y materna de D. Juan de Corral
Ipenarrieta, Caballero de Santiago y Alcalde de Baza, y D.ª Tomasa
Clara de Idiáquez y materna de D. Diego de Corral y D.ª Antonia
de Ipenarrieta. Fueron sus hijos: El Reverendo Padre D. José Joa-
quín, que nació en 1717, renunció a sus derechos de primogenitura
profesando en la Compañía de Jesús y murió en el destierro en Italia;
D. Santiago, que sigue esta línea; D. Francisco, Capitán de Navío
de alto bordo, que murió soltero en 1747; D. Tomás Urbano, Coronel
de Dragones del Regimiento del Rey, y D.ª Micaela que murieron
solteros; D.ª María Josefa, casada con D. José Jacinto de Alava
Señor de Estarrona, Quintana, Rítuerto, Urturi y tierra de Izqui,
y D.ª Lorenza, casada en Tolosa con D. José de Lapaza, que tuvo
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por hija a D.ª María Josefa de Lapaza, mujer de D. Manuel de Barre-
nechea, cuyo hijo D. José Manuel fué 7.º Marqués de Vargas.
6.º D. Santiago de Aranguren y Areizaga, Capitán de Caba-
llería del Regimiento de Borbón, casó en 1753 con D.ª Margarita
de Alava y Navarrete, natural de Vitoria, hija de D. Gaspar y D.ª Joa-
quina, nieta paterna de D. José Jacinto de Alava, Olabe y Garay,
Señor de Estarrona, Quintana, Rituerto, Urturi y tierra de Izqui,
y de D.ª María Josefa de Aranguren Zeláa y materna de D. Juan
de Navarrete y D.ª Rosalía de Navarrete Ladrón de Guebara. Fueron
sus hijos: D. Santiago Elías, que sigue esta línea: D.ª María Eulalia,
que casó con D. Francisco José de Emparan y Orbe en 1778; D.ª Jo-
sefa, Joaquina, que casó con D. Antonio de Munibe y Areizaga, des-
pués Conde de Peñaflorida, en 1785; D.ª María Jesús, casada en
1778 con D. Francisco Xavier de Argaiz.
7.º D. Santiago Elías de Aranguren y Alava casó en 1788 con
D.ª María Josefa Gaytán de Ayala y Andoin, hija del Conde de
Villafranca de Gaytán y del Sacro Romano Imperio, Marqués de
Aravaca y Tola. Heredó el título de Conde de Monterrón y ejer-
ciendo el cargo de Alcalde de la villa de Mondragón fué vilmente
asesinado en el puente de Zarugalde la noche del domingo 17 de
Noviembre de 1816, cuando regresaba a su palacio de hacer la ronda
con su habitual rigor (1). Fueron sus hijos: D: Manuel María que
sigue esta línea, D. Gaspar, Jefe de Infantería, que murió heroica-
mente en la acción de Arlabán, durante la primera guerra civil,
y D.ª María Rosa, que casó con D. Luis de Arriola.
8.º D. Manuel María de Aranguren y Gaytán de Ayala, Conde
de Monterrón, militó en la guerra de la Independencia a las órdenes
del General Mendizábal, tomando parte en la batalla de San Mar-
cial y en otras muchas acciones, fué Prócer del Reino en 1834. Dipu-
tado general de Guipúzcoa en 1839, 1840 y 1849, Senador del Reino
en 1845, Gentilhombre de Cámara de la Reina Isabel II, a quien
tuvo el honor de hospedar en su palacio de Zarugalde durante la
(I)  No había entonces alumbrado público.  Iba el  Conde l levando
él mismo su farolillo en la diestra, apoyada sobre el pecho, cuando al
llegar al puente de Zarugalde, sólo, sin alguacil ni criado alguno; oyó
que le  l lamaban desde el  camino de Santa  Bárbara como demandando
auxilio «¡Don Santiago!»; volvióse rápido hacia allí e instantáneamente
recibió el tiro en el pecho. Fué un escopetazo cargado de perdigón lobero.
Conservó la vida durante el lunes con perfecto conocimiento. Se confesó
con el Padre Ceberio, conventual de San Francisco y recibió los Sacra-
mentos, administrados por el Párroco de San Juan Bautista. El criminal
huyó a favor de una noche lluviosa y oscura y solo se detuvo por los
agentes de la autoridad a algunos inocentes.
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temporada estival del año 1845. Murió el 11 de Mayo de 1852. Casado
en 1818 con D.ª Rosa González de Echábarri, Plaza, Aguirre-Iramain
y Galarza. Hijos: D. Mateo Nicolás, que sigue esta línea; D.ª Pilar
y D.ª Casilda, que murieron solteras; D. Fernando, Capitán de Inge-
nieros, que murió en la toma de Tetuán el día 4 de Febrero de 1860,
también soltero; D. Domingo, Comandante de Caballería, que tam-
bién militó en dicha guerra, de donde trajo como recuerdo un pedazo
de tela de la tienda de Muley Abbas, con el que se hizo un vestido
para la Vírgen de la Esperanza en la capilla de Uribarri en Mondra-
gón; casado con D.ª Micaela de Ceballos, murió sin posteridad, y
D. José María, Coronel de Artillería, Gobernador civil de Alava
en el reinado de D. Alfonso XII durante los ministerios conserva-
dores, casado con D.ª Guadalupe Bonet, padres de D. Manuel María,
Ministro Plenipotenciario de España en el Brasil y D.ª María, que
murieron solteros, y de D. Leonardo de Aranguren y Bonet, ex-
Gobernador civil de Santander.
9.º D. Mateo Nicolás de Aranguren y González de Echábarri,
Conde de Monterrón, Marqués de Orellana, Caballero de la Orden
de Calatrava en 1859, Senador del Reino y Diputado foral de Gui-
púzcoa. Casó en primeras nupcias con D.ª Jacoba Alvarez de las
Asturias Bohorques, Marquesa de Orellana, sin posteridad, y en
segundas con D. ª María de la Concepción de Alzaga, Emparan,
Moyúa y Aranguren, en quien tuvo por hijos a D. Ibán, que sigue
esta línea, D.ª Josefina, que casó con D. Juan Bautista de Treviño
y López Guerrero, Marqués de Casa Treviño y Gotor, D. Fernando,
Comandante de Ingenieros, que murió soltero, y D.ª María, que
casó con D. José María de Ligués y Ceballos.
10. D. Ibán de Aranguren y Alzaga, Conde de Monterrón, fué
Diputado a Cortes por el distrito de Vergara y Secretario del Con-
greso, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica. Casó con D.ª María
de la Asunción Maldonado y González de la Riva, Carvajal y Tres-
Palacios. Hijos: D.ª María de la Concepción y D.ª Rosario, que
murieron niñas, D. Ibán, Conde de Monterrón, que sucedió a su padre
y murió soltero en Pau el 16 de Septiembre de 1909, y D. Agustín,
actual Conde de Monterrón, Marqués de Monroy, Caballero Maes-
trante de Zaragoza.
Línea de los Condes de Hervías
1.º D.ª María Sáez de Andicano y Zeláa, número 3.º de la genea-
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logía precedente, casada en segundas nupcias con D. Pedro de Villa-
rreal de Berriz-Gamboa, Señor de la Casa de Berriz en Vizcaya.
2.º D. Pedro Bernardo Villa Real de Bérriz y Andicano, Caba-
llero de la Orden de Santiago, nació en Mondragón y fué bautizado
en la iglesia de Uribarri el 26 de Mayo de 1669. Inclinado al estudio
de las matemáticas, se dedicó en Lequeitio a la enseñanza de náutica
y construcción de navíos, en que logró salieran muy instruídos varios
lequeitianos, y a la vez fundó y dirigió algunas ferrerías en sus hacien-
das heredadas, siendo frecuentemente consultado por otros indus-
triales, lo cual le animó a profundizar la materia y publicar, como
fruto de sus vigilias, una obrita que tituló «Maquinas Hidráulicas
de molinos y herrerías, y gobierno de los árboles y montes de Viz-
caya. Dedicado a los amigos Caballeros y propietarios del Infan-
zonado del muy noble y muy leal Señorío de Vizcaya y muy noble y
muy leal provincia de Guipúzcoa. Madrid, por Antonio Marín, 1736».
Casó en Lequeitio con D.ª María Ana Rosa de Bengolea, Iñarra
y Eguiguren. Hijos: D. ª Ana, que sigue esta línea, D. Ignacio, que
casó en primeras nupcias con D.ª María Josefa de Corral e Idiáquez
y en segundas con la Condesa de Monterrón, sin posteridad en nin-
guna de ambas; D. Pedro, Brigadier de los Ejércitos de S. M., que
casó con D.ª María Vicenta de Barrenechea y Castaños y tuvo por
hija a D.ª María Josefa de Villarreal y Barrenechea.
3.º D.ª Ana María Villa Real de Bérriz y Bengolea casó con
D. Iñigo Manso de Zúñiga y Arista, Conde de Hervías.
4.º D. Miguel Manso de Zúñiga y Villa Real de Bérriz, Conde
de Hervías, Teniente Coronel de los Reales. Ejércitos, nacido en
Santo Domingo de la Calzada, casó en Fuenterrabía con D.ª Satur-
nina de Areizaga y Alduncin.
5.º D. Domingo Manso, de Zúñiga y Areizaga, Conde de Hervías,
casó con D.ª María Ana de Ezpeleta y Enrile, hija de los Condes
de Ezpeleta de Beire. Nacieron de este enlace: D. Nicanor, que sigue
esta línea, D. Miguel, casado con D. ª Rosario de Echeberría y Ayala;
D.ª Paz, casada con D. Tomás de Arana; D. Joaquín, casado con
D.ª Joaquina Muro, y D. Manuel, que murió soltero.
6.º D. Nicanor Manso de Zúñiga y Ezpeleta, Conde de Hervías,,
casó con su prima D.ª Paz de Enrile y Ezpeleta. Hijos: D. Enrique,
oficial de Infantería, que murió soltero en Filipinas, D. Trinidad
Oficial de Artillería que sucedió en el título y, casado con D.ª Caro-
linade Lapazarán, dejo por hijo y sucesor a D. José Luis Manso
de Zúñiga y Lapazarán, actual Conde de Hervías; y a D.ª Concepción,
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D.ª María Teresa, D. Iñigo y D.ª Soledad Manso, de Zúñiga y Lapa-
zarán D. Juan, Marino civil, que casó con D.ª Ascensión de Almar-
za (y dejó por hijos a D. Pedro y D.ª Pilar, actualmente solte-
ros; D.ª María, viuda de Lafuente Gordón. y D.ª Paz, monja);
D.ª Magdalena Manso de Zúñiga y Enrile, que murió soltera,
D.ª María del Pilar, soltera, y don Víctor Cruz, Ingeniero Agró-
nomo, Director de la Estación Enológica de Haro, casado con
D.ª Carmen de Churruca y Murga, cuyos hijos son: D.ª Blanca,
D. José María, D. ª Mercedes y D. Alejandro Manso de Zúñiga y
Churruca.
